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RESUMEN 
 
 
 
En la zona palmera del municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander, 
Colombia, 60 – 80 % de humedad relativa, 2200 horas de brillo  solar y 27.4 ºC de 
temperatura; se estudiaron los principales aspectos biológicos y ecológicos de 
Telenomus sp., parasitoide de huevos de Opsiphanes cassina Felder, su fauna y 
flora asociada. Los resultados demostraron que Telenomus sp. parasita huevos de 
insectos de la familia Nymphalidae relacionados al cultivo de la palma de aceite y 
huevos de Alcaeorhynchus grandis Le Conde (Hemiptera: Pentatomidae) depredador 
de larvas en este cultivo. Los estados preembrionarios de O. cassina son los 
preferidos para su parasitismo, antes de la demarcación de las líneas pleurales de la 
larva. Como preferencia de alimentación se encuentra el néctar de las arvenses 
asociadas al cultivo de la palma que poseen flores de color amarillo y verde; 
especialmente Bicho macho Cassia tora, Bajagua Cassia reticulata y Cordón de fraile 
Hiptis capitata. El 75 % de su parasitismo lo hace preferiblemente sobre huevos de 
O. cassina ubicados en la sección apical de la hoja de la palma de aceite y por cada 
huevo parasitado emergen entre 10 y 11 adultos en forma escalonada. Durante el 
periodo de emergencia de los adultos de Telenomus sp. de los huevos de O. cassina 
emergieron desde tres hasta dieciséis adultos del parasitoide por huevo parasitado.  
Simultáneamente en los huevos parasitados se encuentran en desarrollo desde 
larvas como pupas y adultos, extendiendo en tiempo la presencia de Telenomus sp. 
en los lotes de palma de aceite. 
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SUMMARY 
   
   
In the area palm of the municipality of Puerto Wilches, department of Santander, 
Colombia; 60 - 80% of relative humidity, 2200 hours of shine lot and 27.4 ºC of 
temperature; the biological aspects of Telenomus sp., parasitoide of eggs of 
Opsiphanes cassina Felder, their fauna and associate flora. The results demonstrated 
that Telenomus sp. Parasita eggs of insects of the family Brassolidae related to the 
cultivation of the palm of oil and eggs of the depredador Alcaeorhynchus grandis 
(Heteroptera: Pentatomidae). The states preembrionarios of O. cassina are the 
favorite ones for their parasitism, before the demarcation of you line them pleurales of 
the larva. As feeding preference he/she is the nectar of the arvenses associated to 
the cultivation of the palm that you/they possess flowers of yellow and green color; 
especially Bug male Cassia tora, Bajagua Cassia reticulata and friar's Hiptis capitata 
Cord. 75% of its parasitism makes it preferably on eggs of O. cassina located in the 
section apical of the leaf of the palm of oil and for each egg parasitado they emerge 
between 10 and 11 adults in staggered form; that is to say, they are in development 
from larvas like pustules and adults. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El cultivo de la palma de aceite, caracterizado como monocultivo de áreas extensas 
constituye un elemento transformador de un nuevo habitat en el ambiente de su 
establecimiento. Al respecto Calvache, (1993) destaca que este cultivo se realiza en 
grandes extensiones, lo que facilita la adaptación y evolución de diferentes plagas 
insectiles que son muy características de acuerdo con el manejo dado a las 
plantaciones y con la ecología de las diferentes zonas productoras. 
El agroecosistema de la palma de aceite, está ligado a tres componentes bióticos 
para su desarrollo y producción: la flora circundante, la artropofauna competidora por 
alimento y los enemigos naturales de dicha fauna.  Sin embargo, Mexzón (1996) 
considera en el cultivo dos componentes vegetales íntimamente relacionados: el 
cultivo y la vegetación asociada. La mayoría de la fauna existente está en la 
vegetación, incluyendo los organismos que regulan a las poblaciones de artrópodos 
perjudiciales para el cultivo 
La diversidad de invertebrados que viven ejerciendo daño potencial al cultivo de la 
palma de aceite están relacionados con arácnidos, nematelmintos, miriápodos, 
diplópodos y hexápodos; sobresaliendo en estos últimos: coleópteros, hemiptera y 
lepidópteros especialmente; aunque pueden revestir alguna importancia los 
vertebrados como aves y roedores. 
 
A partir de 1947, cuando se elaboró la lista  de más de 300  especies  de vertebrados 
e invertebrados en el mundo que viven de la palma de aceite o conviven en ella,  
ésta oleaginosa ha pasado por un proceso  de considerable desarrollo, 
especialmente en área sembrada, extendiéndose a nuevas regiones; especialmente 
en Latinoamérica  y en ésta Colombia. Por lo anterior el número de especies ha 
aumentado considerablemente: es decir, que una plantación de palma de aceite 
puede constituir una biocenosis altamente compleja donde el equilibrio es a menudo 
precario (Genty, 1989). Calvache (1995) considera que el cultivo por realizarse en  
grandes extensiones facilita  la evolución y adaptación  de diferentes plagas 
insectiles características de acuerdo con el manejo dado a la plantación, con la zona 
geográfica y con la edad del cultivo. 
 
La revisión de artrópodos perjudiciales en varias plantaciones de palma de aceite 
realizada en Costa Rica, Honduras y Panamá entre febrero del año 1990 y febrero de 
1991; arrojó un inventario de 43 especies de artrópodos dañinos; este inventario no 
incluía los enemigos naturales a pesar de citarlos y las plantas visitadas. (Vargas, 
1994).  
 
La mayoría de las especies perjudiciales de la palma aceitera en América tropical 
son larvas de lepidópteros de las familias Saturnidae (Automeris liberia. Cramer), 
Nymphalidae (Brassolis sophorae, O. cassina), Limacodidae (Euprosterna eleasa 
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Dyar, Euclea spp., Natada sp., Acharia spp.), Oecophoridae (Peleopoda arcanilla 
Busck), Psychidae (Oiketicus kirbyi Guilding) y Elachistidae (Stenoma impressella 
Meyrik). Daños en menor grado, aunque también de importancia son causados por 
los crisomélidos Delocrania cossiphoydes Guérin, Hispoleptis subfaciata Pic., 
Spathiella sp. y Caliptocephala marginipennis Boheman, (Genty et al. 1978; Reyes y 
Cruz 1986; Genty 1989; Mexzón y Chinchilla 1992). Las hormigas arrieras 
(Formicidae) y los coleópteros Rhynchophorus palmarum L. y Strategus aloeus 
Linneo  también ocasionaron daños de importancia. Rhinostomus barbirostris L. se 
encuentra comúnmente asociado a palmas viejas estresadas, y posiblemente no es 
una plaga primaria de la palma aceitera. En Colombia, E. elaeasa Dyar, O. kirbyi 
Guilding y S. impressella Meyrick han sido algunas de las plagas más dañinas (Genty 
1978; Genty et al. 1978; Reyes y Cruz 1986). 
 
En Colombia entre las especies de insectos defoliadores mas importantes en la Zona 
Central palmera se destacan Stenoma impressella Meyrick, Euprosterna eleasa 
Dyar, Euclea diversa, Mesocia pusilla Cramer, Brassolis sophorae, Opsiphanes 
cassina Felder, entre otras que continuamente infestan y limitan la producción del 
cultivo (Calvache 2002). Para la región del Magdalena Medio, se resaltan tres 
especies de lepidópteros defoliadores  que causan daño de importancia económica: 
Opsiphanes cassina Felder (Nymphalidae), Acharia (Sibine) megasomoides Walker 
(Limacodidae) y Stenoma impressella Meyrik (Elachistidae) (Martínez, et al. 
2008).Sin ser una plaga clave O. cassina Felder. o el gusano cuernito como se le 
conoce, ocupa lugar preponderante en dicho cultivo, ya que la voracidad de su 
ataque podría poner en peligro extensas áreas en donde se halle haciendo daño. 
 
De las zonas donde se desarrolla el cultivo de la palma de aceite en Colombia, en la 
parte sur de la Zona Central, Fajardo (1996) enuncia  que las plagas de mayor 
importancia  corresponden a Leptopharsa gibbicarina Froeschner (Hemiptera: 
Tingidae),  Retracrus elaeis Keifer (Acari: Phytoseidae), Acharia (Sibine) fusca Stoll 
(Lepidoptera: Limacodidae),  Stenoma impressella Meyrick (Lepidoptera: 
Elachistidae), Oiketicus kirbyi Guilding (Lepidoptera: Psichidae),  Mesocia pusilla 
Dyar. y O. cassina Felder (Lepidoptera: Nymphalidae), siendo ésta última una de las 
que representa importancia económica en el momento por su inesperada aparición. 
 
Aunque se han realizado trabajos relacionados con la biología de este defoliador y se 
han logrado beneficios reales en lo que a control químico, cultural y biológico se 
refiere de esta y otras especies plaga, de éste último muy poco se ha logrado 
implementar y solo ha estado orientado al reconocimiento de la entomofauna 
benéfica natural. 
 
De acuerdo con el conocimiento que se tiene sobre los diferentes grupos de  
invertebrados plaga, relacionados con diferentes cultivos (especialmente la palma de 
aceite) es indiscutible que dado el gran número de ellos dentro de la clase Insecta; 
éstos invertebrados juegan un papel fundamental en la biodiversidad animal y en las 
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interacciones que se establecen tanto en el medio biótico como con el abiótico. Es 
por esta razón principal que se pueden desarrollar innumerables argumentos para 
justificar uno o varios textos sobre la biología de los insectos, de forma que permita 
identificar sus características de vida y comportamiento con ellos mismos y el 
entorno para poder en el futuro diseñar mecanismos de producción, manejo y 
beneficio en general.  
 
En una metodología de manejo de una especie insectil es preciso conocer la biología 
en una zona agro ecológica específica, para el manejo eficaz del control fitosanitario 
en un cultivo. De  otra forma se podría también decir que la realización previa de una 
amplia y reconocida identificación acerca de la biología de los insectos y sus 
arvenses como fuente alimenticia y de refugio en una zona agro ecológica específica, 
es requisito ineludible para el manejo efectivo y control fitosanitario  en un cultivo del 
cual la palma de aceite no es ajeno. 
 
Los avances en las medidas de control de insectos plaga han sido favorables en el 
cultivo de la palma de aceite y son muchos los ejemplos que se pueden tener en 
cuenta para un programa de MIP altamente estructurado en la Zona Central 
Colombiana como la liberación de Trichogramma pretiosum Riley para el control de 
Stenoma impressella Meyrik, liberación de Alcaeorrynchus grandis Le Conde, 
depredador de larvas de defoliadores y aplicación de Bacillus thuringiensis var. 
kurstaki para el control de diferentes especies de Lepidopteros (Martinez, 2008). 
 
Dentro del control cultural, la recolección manual  de pupas y larvas ha sido otra 
medida de manejo de las poblaciones de O. cassina. Otra estrategia es el empleo del 
control etológico para la captura de adultos de O. cassina a partir del empleo de 
trampas con frutas en proceso de fermentación y en otros casos la utilización de 
insecticidas como control inmediato; son prácticas de manejo de la población plaga 
que aunque han resultado valiosa para su disminución, exigen mantener una 
vigilancia permanente ya que el insecto plaga se presenta con explosiones 
poblacionales inesperadas que por su voracidad alcanzan fuertes defoliaciones en 
poco tiempo en las plantaciones donde se presenta. 
 
Algunas otras prácticas que permiten el fortalecimiento y en el mejor de los casos el 
mejoramiento de los factores y agentes de mortalidad natural de los insectos-plaga 
es el empleo de arvenses, para refugio y suministro de alimento de depredadores y 
parasitoides, con el objeto de normalizar y mantener sus poblaciones en los niveles 
más bajos, puede llevar a una plantación de palma de aceite al manejo de sus plagas 
de una forma racional en la reducción del uso de insecticidas, en lo económico y 
ecológico. 
 
Es necesario reconocer que asociados a O. cassina se encuentran una serie de 
organismos biológicos depredadores, parasitoides y patógenos que disminuyen su 
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presencia; sin embargo, estos no son lo suficientemente oportunos, lo que requiere 
de la adopción de metodologías para la multiplicación e introducción en especial de 
los parasitoides y dentro de estos al parasitoide de huevos del género Telenomus sp. 
Este parasitoide de huevos; identificada su biología y huéspedes asociado a flora y 
fauna, podrá multiplicarse y/o estimularse en la permanencia dentro del cultivo con el 
fin de disminuir las poblaciones de O. cassina. Lo anterior se podrá lograr con la 
realización de un trabajo de investigación que señale a partir  de las posturas de O. 
cassina  y del parasitismo nativo de Telenomus sp. especie considerada hasta ahora 
la de  mayor potencial en el control natural, una metodología para su multiplicación a 
bajo costo. 
 
Por todo lo anterior, en esta investigación se fijó como objetivo general,  estudiar 
algunos aspectos biológicos y ecológicos de Telenomus sp., parasitoide de huevos 
de O. cassina, o gusano cuernito de la palma de aceite. Fueron además objetivos 
específicos una vez se confirmó inicialmente dentro del cultivo el porcentaje de 
parasitismo de Telenomus sp. haciendo control sobre O. cassina: identificar algunas 
características del huevo de O. cassina en relación con el parasitismo natural de 
Telenomus sp., describir algunos aspectos morfobiológicos, identificar el o los 
hospedantes asociados a Telenomus sp. dentro de los lotes de palma de aceite, e 
identificar la flora asociada con la alimentación de adultos de Telenomus sp. para 
considerar en un futuro su empleo como estrategia para el manejo integrado de la 
población plaga.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Recientemente el gobierno nacional ha impulsado y expedido una serie de decretos y 
reglamentaciones que favorecen la siembra, desarrollo y establecimiento de cultivos 
de transformación para la industria de hidrocarburos, especialmente del biodísel por 
su alta conservación con el medio ambiente. No en vano se construyen plantas de 
transformación y mezcla de aceite de palma en aceite combustible para motores 
como la principal fuente para producir biocombustible. Lo anterior se encuentra 
dentro de una política nacional y como tal respaldada por una serie de actividades de 
investigación llevadas al cultivo de la palma de aceite en Colombia, relacionadas al 
incremento en la producción por área sembrada o por conservación o mejoramiento 
en las condiciones sanitarias del cultivo mismo  
 
Actualmente el cultivo de palma de aceite en Colombia ocupa el tercer lugar de área 
sembrada en el país y el primer lugar en América Latina y el cuarto  a nivel mundial; 
se encuentra ubicado en los departamentos de Caquetá, Casanare, Cundinamarca, 
Meta, Magdalena, Cesar, Santander, Norte de Santander y Nariño principalmente 
que se agrupan en cuatro zonas palmeras: Norte, Central, Occidental y Oriental. 
(Fedepalma, 2007).  Se estima que aumentó 7% hasta 360.537 ha, 23.581 mas que 
en 2008 pero inferior al promedio anual entre 2004 y 2008, que fue de 24.500 ha. Se 
considera que anualmente se siembran en Colombia cerca de 300.000 hectáreas 
nuevas de palma de aceite, lo cual genera alrededor de 3000 empleos nuevos 
directos y otros tantos indirectos. (Fedepalma, 2010). 
 
Pese a ser un cultivo extensivo, y sembrado en pequeñas áreas de pequeños 
productores en el momento, uno de los principales aportes sociales que ha hecho el 
cultivo de la palma de aceite en Colombia está relacionado como cultivo alternativo 
para aquellas zonas en conflictos y su establecimiento como cultivo alternativo para 
áreas conflictivas o establecidas con cultivos ilícitos. Las alianzas estratégicas entre 
empresas consolidadas y pequeños productores o campesinos con bajo nivel de 
producción agrícola, representa un valioso aporte a la construcción del tejido social, 
de riqueza y proyección para unas 90 alianzas productivas que con cerca de 5000 
asociados cultivan actualmente algo mas de 50.000 hectáreas de palma de aceite. 
(Fedepalma, 2007). 
 
Del gran número de insectos plaga consideradas de mayor importancia económica 
en las diferentes zonas presentes en el cultivo de la palma de aceite el insecto 
Opsiphanes cassina Felder (Lepidóptera: Nymphalidae: Brassolinae) conocido 
comúnmente como gusano cabrito de la palma de aceite, es uno de los mas 
perjudiciales; se ha convertido en uno de los principales fitófagos del cultivo y su 
importancia económica tiene que ver con el daño causado por el consumo que hace 
de las los foliolos, los cuales disminuyen en forma indirecta la producción de frutos 
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por disminución de la actividad fotosintética de la palma (Genty et al 1978). Dentro de 
los principales controladores para el gusano cuernito, se encuentran enemigos 
naturales que van desde parasitoides de huevo y pupa como depredadores de larvas 
o agentes microbiológicos que afectan los estados inmaduros. 
 
Debido a todo esto, y dada la importancia que el insecto ha adquirido en el proceso 
productivo del cultivo de la palma de aceite se han enfocado  estudios para  buscar 
nuevas estrategias que puedan ser utilizadas en su control; especialmente 
estrategias de manejo biológico del insecto plaga. Una de estas está encaminada al 
estudio de parasitoide huevos. Aunque para los huevos de O. cassina se reporta el 
género Telenomus como su principal controlador, de este parasitoide no se han 
desarrollado actividades de investigación que determinen su biología o ecología.  
 
Para todos los casos en que se desee limitar o regular la presencia de un organismo 
biológico causante de daño sobre otro, es imperioso el reconocimiento de los demás 
agentes bióticos que interactúan con la especie plaga. Así por ejemplo; para los 
parasitoides se requiere de la identificación de la interrelación biológica del mismo 
insecto, con sus hospedantes y sus condiciones ambientales.  
 
De otra forma, para el caso de un modelo que facilite el desarrollo y permanencia en 
los lotes de palma de aceite de Telenomus sp. debe tenerse en cuenta la 
identificación en condiciones ambientales de las plantas que suministran néctar a 
este parasitoide. Actividad esta que implicaría en un futuro el establecimiento de 
arvenses o fortalecimiento de las mismas. 
 
La permanencia en los lotes sembrados con palma de aceite de un controlador 
biológico, para este caso Telenomus sp., durante o después de la presencia de O. 
cassina implica la existencia continua del parasitoide en el campo. Lo anterior deriva 
en la existencia de otros hospedantes asociados al parasitoide que están facilitando 
su permanencia. Una identificación de dichos hospedantes asociados y 
posteriormente en una condición de cría y liberación, podrá facilitar la interacción 
ecológica con el medio ambiente, disminuye los posibles costos de control del 
insecto plaga y aumenta la correlación biológica de los organismos vivos en el cultivo 
de la palma de aceite.  
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3. PROBLEMA A EVALUAR 
 
Adelantar estudios biológicos preliminares de Telenomus sp.  parasitoide de huevos 
de O. cassina, con miras a la implementación de crías masivas del mismo como una 
de las herramientas a utilizar dentro de los planes de Manejo Integrado de Plagas 
(MIP) en plantaciones de palma de aceite. 
 
4. OBJETIVOS 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar los principales aspectos, biológicos y ecológicos de  Telenomus sp. 
(Hymenoptera: Scelionidae) parasitoide del huevo de O. cassina (Lepidoptera: 
Nymphalidae: Brassolinae). 
 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Identificar el porcentaje de parasitismo que ejerce Telenomus sp., como parasitoide 
de huevos de O. cassina en plantaciones de palma de aceite. 
 
Analizar los cambios morfológicos experimentados por los huevos de O. cassina, 
relacionándolos con la posibilidad de ser parasitados por Telenomus sp. 
 
Establecer la fertilidad de Telenomus sp. a partir de censos de individuos formados 
(adultos e inmaduros) al interior de cada huevo parasitado de O. cassina. 
 
Establecer la longevidad promedio del estado adulto de Telenomus sp. 
 
Determinar la distribución espacial de los huevos de O. cassina en las hojas de la 
palma y la preferencia de los mismos por parte de Telenomus sp. 
 
Determinar, de manera indirecta, las posibles preferencias alimentarias exhibida por 
adultos de Telenomus sp. en campo, teniendo como base observaciones y análisis 
de la flora arvense asociada a los cultivos de palma. 
 
Elaborar una lista anotada de las especies huésped1  de Telenomus sp., presentes 
en plantaciones de palmas de aceite del área objeto del presente  estudio. 
                                                 
1 HUESPED: Organismo que acoge en su seno o en su superficie un parásito cualquiera. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
5.1  EL GÉNERO Opsiphanes Westwood.  
 
Taxón conformado por cerca de diez especies distribuidas desde México hasta el 
Paraguay. Los adultos son de hábito crepuscular, aunque suelen alimentarse durante 
el día principalmente de frutos en descomposición y savia de los árboles. En estado 
larvario se alimentan del follaje de varias musáceas y palmáceas (Moreno citado por 
Barriga 1996).  Se distinguen de este género la especies O. bogotanus Distant, O. 
invirae Hubner, O. tamarindos Felder, O. zelotes Hewitson, O.quiteria Godman y O. 
cassina.Felder  (INBio, 1997) 
   
Dentro de la lista de mariposas diurnas reportadas en Costa Rica se resaltan las 
subespecies Opsiphanes cassina chiriquensis  Stichel, Opsiphanes invirae 
cuspidatus  Stichel,  Opsiphanes quiteria quirinus  Godman & Salvin, Opsiphanes 
quiteria talamancensis  Bristol, Opsiphanes tamarindi tamarindi  C. Felder & R. 
Felder, Opsiphanes zelotes zelus   Stichel, Opsiphanes bogotanus alajuela  Bristol; 
además; todas las especies del género Opsiphanes referenciados, están clasificados 
taxonómicamente en la familia Nymphalidae, subfamilia Morphinae,  tribu Brassoline 
(Chacón, 2009)  
 
Los adultos O. tamarindi, suelen encontrarse en los bordes de los bosques, bosques 
secundarios, caminos bordeados de bosques primarios, secundarios y cafetales, con 
distribución poblacional desde los 0 hasta los 1300 msnm.. Su principal planta 
hospedera son las heliconias (Heliconiaceae), especialmente Heliconia latispatha 
Bent. Los machos y las hembras, en la superficie dorsal del ala anterior, presenta 
una franja transversal de color crema opaco que se inicia en el margen costal por 
encima de la celda discal y termina en el torno. El ala posterior contiene una franja 
corta de color crema en el ápice y un par de franjas sinuosas marginales. La amplitud 
alar en ambos sexos está entre 42 a 52 mm. http://www.inbio.ac.cr 
 
O. bogotanus Distant, prefiere los bosques, claros de bosque, márgenes de  
quebradas y carreteras con fragmentos de rocas y trochas de maderables 
abandonados. Prefieren los frutos en fermentación con baja descomposición. Sus 
principales plantas hospederas pertenecen a la familia Arecaceae. Se encuentran en 
alturas que no sobrepasan los 1500 msnm. Los machos presentan en la superficie 
dorsal del margen costal por encima de la celda discal y hasta el contorno, una franja 
delgada de color amarillo oscuro, ápice agudo y margen distal excavado. El margen 
del ala posterior es ondulado. Las hembras en la superficie dorsal del ala anterior 
presentan una franja transversal de color blanco que inicia en el margen costal por 
encima de la celda discal y termina en el contorno. Ambos sexos poseen una 
amplitud alar de 41 a 58 mm. http://www.inbio.ac.cr 
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El macho de O. cassiae L. presenta en la parte superior de las alas una coloración 
pardusca interrumpida por una banda de color anaranjado en posición media sobre 
las alas anteriores. En las hembras la coloración es parecida aunque disponen de 
dos manchas en el área apical de las alas anteriores. Esta especie vive en las 
plantaciones de plataneras, sobre  todo en la proximidad de los cursos fluviales no 
completamente secos. Alcanzan una envergadura alar de 65 mm. Las alas 
posteriores, aunque solo en los machos incluso en otras especies; se disponen una 
serie de escamas odoríferas. Esta especie es muy parecida a O. cassina, se 
diferencia en las alas una banda del mismo color aunque mas delgada. (Daccordi, et 
al 1989). 
 
Respecto de los insectos asociados a algunos cultivos tropicales en el Atlántico de 
Nicaragua; O. cassina ssp. fabricii (Boisduval, 1870) (Lepidoptera: Nymphalidae) se 
reporta haciendo daño al chontaduro o Pijivay (Bactris gasipaes Kunt, Arecaceae). 
En este mismo estudio  Maes (2004) anota que Luís-Martínez, Vargas-Fernández & 
Llorente-Bousquets (1996) consideran a fabricii como subespecie (ssp) de 
Opsiphanes invirae; considerando esto como inapropiado; ya que ambas especies 
están en Nicaragua. Considera el mismo autor que las plantas hospederas son de la 
familia Arecaceae: Acrocomia vinífera Oerst, Cocos lucífera L.  y los géneros Bactris,  
Elaeis y Guiliema.  
 
 
5.2 Opsiphanes cassina Felder. GUSANO CABRITO DE LA PALMA DE ACEITE 
 
O. cassina o gusano cabrito como se le conoce, es una especie insectil de 
importancia económica dentro del cultivo de la palma de aceite; que exige monitoreo 
permanente de sus poblaciones debido a los rápidos incrementos poblacionales que 
producen en corto periodo defoliaciones significativas que pueden alcanzar el 90% 
en las áreas afectadas. Todos los sectores de la hoja de la palma son atacados,  
pero la larva muestra preferencia por la región media superior. (Aldana et al 1999; 
Genty et al 1978). Este defoliador puede originar pérdidas hasta el 50% de la 
producción y la recuperación de las plantas puede requerir hasta dos años 90%. 
(Rodríguez G. G. et al, 2006)  
  
El adulto de O. cassina es una mariposa café claro, con unas manchas amarillas 
formando una marca en forma de “Y” en las alas anteriores. (Bustillo, s.f.). Los 
adultos son mariposas generalmente de tamaño mediano (amplitud alar media 32 - 
50 mm), dorsalmente de colores oscuro con tonos ocre naranja; ventralmente con un 
complejo patrón  de manchas cafés y castañas donde sobresalen las oculares. 
Aunque el dimorfismo sexual no es muy marcado, los machos pueden diferenciarse 
de las hembras, principalmente por la posesión de pelos androconiales; uno en el ala 
anterior ventral sobre la vena anal número dos, de forma más o menos ovalada y 
apariencia harinosa; otro posterior, en el ala posterior dorsal sobre la vena anal 
número dos, alargado de aspecto aceitoso y ocasionalmente provisto de un pincel. 
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Las hembra además de carecer de pelos androconiales, generalmente son de mayor 
tamaño y poseen un patrón de coloración semejante aunque casi siempre menos 
intenso que el de los machos (Moreno citado por Barriga, 1996). (Figura 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.  Caracteres  diagnósticos de adultos de O. cassina. (Fuente: Gómez 
Farías) vd: vista dorsal, vv: vista ventral, pa: parche androconial. 
 
Las larvas alcanzan a medir hasta 90 mm y son verdes con bandas amarillas 
dorsales y poseen cuernos cefálicos y un apéndice caudal en forma de “V” muy 
pronunciada. La voracidad de las larvas es bastante alta y una única larva puede 
consumir hasta tres foliolos durante su desarrollo hasta pupa. (Bustillo, s.f.) 
 
La casi infinita variedad de seres han hecho necesario para los investigadores dividir 
los organismos en grupos de acuerdo con similitudes o diferencias. Examinar esas 
características de manera detallada con el propósito de reconocer o diferenciar a 
cada organismo es tarea de la taxonomía. La taxonomía definida como una disciplina 
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para clasificar y describir los organismos; es una herramienta indispensable para 
conocer la diversidad, en este caso de Lepidópteros que habitan nuestro país y 
particularmente la zona de influencia del departamento de Santander y dentro de 
este, la zona palmera. 
 
Particularmente la taxonomía de insectos correspondiente al grupo de los  
Lepidópteros ha sufrido continuamente cambios en la ubicación de sus categorías 
superiores (Superfamilia, familias, Superorden, orden) e inferiores (subfamilia, 
género, especie subespecie). Así por ejemplo; el trabajo desarrollado por Henao E. 
R. (2005) para la elaboración de una Guía de Mariposas del museo entomológico 
Francisco Luís Gallegos en el departamento de Antioquia; registra al género 
Opsiphanes (O. cassina, O. quiteria, O. tamarindi) dentro de la subfamilia 
Brassolinae y familia Nymphalidae. 
 
5.2.1 Distribución geográfica.  De acuerdo con Barriga, (1996), O. cassina se  
encuentra distribuido en Colombia, Guatemala, Ecuador, Brasil y Paraguay. En 
Colombia se ha registrado en los departamentos de Antioquia, Cesar, Magdalena, 
Meta y Santanderes. (Zenner y Posada 1992). Para el Instituto Nacional de 
Biodiversidad, INBio O. bogotanus es reportado desde Costa Rica hasta Colombia y 
O. tamarindi lo es desde México hasta la base del Amazonas. La especie O. cassiae 
está presente en América Central y se distribuye hasta las zonas meridionales de 
Brasil (Daccordi, et al, 1989). 
 
La distribución de O. cassina ssp. fabricii cubre México, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua asignando subespecies de la siguiente manera: ssp. chiriquensis: Costa 
Rica, Panamá, ssp. periphetes: Panamá, Colombia, ssp. merianae: Venezuela, 
Trinidad, Guiana, ssp. notandus: Perú, Bolivia y ssp. cassina LINNAEUS: Perú, Brasil 
(Maes 2004). 
 
La presencia de O. cassina como insecto plaga de importancia económica en la 
región del Magdalena Medio, sur del Cesar y ocasionalmente en región Oriental  
causando fuertes defoliaciones en estado de larva, exige mantener una constante 
vigilancia sobre sus poblaciones  ya que ataca cualquier nivel de las hojas y con 
poblaciones  repentinas de gran voracidad, llegando incluso a consumir hasta 3 
folíolos por larva. (Fajardo, 1997; Gómez  et al  1990; Garzón, 1986 y Saldarriaga, et 
al, 1975). 
 
5.2.2  Relación biológica de O. cassina. Respecto  a la biología del insecto se han 
realizado trabajos tendientes a identificar su ciclo de vida y describir su morfología.  
Barriga (1996) señala que el Huevo es redondo, ligeramente aplanado en la 
superficie que va adherida a la hoja , con diámetro aproximado de dos milímetros, 
reticulados y de color crema inicialmente y oscuro al finalizar la incubación, la cual 
tiene una duración aproximada de 9.5 días. 
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Las larvas de este insecto por pertenecer a la subfamilia Brassolinae presentan dos 
apéndices caudales  y cuernos cefálicos (Genty 1978). (Figura 2). Durante el primer 
instar la cápsula cefálica es de color negro y con nueve setas en forma de penacho. 
El cuerpo posee unas bandas delgadas transversales de color rojo claro; el segundo 
instar posee 4 cuernecillos de color negro. 
 
 
Figura 2 Estados larvarios de O. 
cassina. II: segundo instar, II: tercer 
instar. (Fuente: Guarín Campo) 
 
 
 
 
 
 
 
A partir del segundo instar se presentan dos pares de cuernecillos a lado y lado de la 
cabeza y de color claro. En el tercer instar los cuatro cuernecillos dos son de color 
naranja con la punta negra y de mayor longitud que el par situado lateralmente, los 
cuales son negros. Las larvas de cuarto y quinto instar tienen dos pares de 
cuernecillos  de color naranja con las puntas de color blanco hasta cambiar 
gradualmente a color rojizo. La duración de los cinco instares larvales varía entre 36 
y 47 días para Barriga (1996) y de 30 a 36 días para Jiménez, (1980). 
 
 Las pupas recién formadas son de 
color verde y a medida que avanza el 
desarrollo se tornan de color café 
claro a pajizo. (Figura 3). En cada lado 
presentan en el extremo anterior una 
mancha dorada circular. Miden en 
promedio 30 mm de longitud. Se 
encuentran en la base de las hojas 
bajeras y en las malezas que crecen 
sobre y alrededor de las palmas 
(Jiménez, 1980). 
 
 
Figura 3. Pupa de O. cassina. P tm: pupa temprana, P td: pupa tardía. (Fuente: 
Guarín Campo) 
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Los adultos presentan dimorfismo sexual en tamaño y color, siendo el macho de 
menor tamaño. Las alas anteriores son de color café marrón, con una banda ancha 
en forma de Y que las atraviesa diagonalmente de la margen costal al ángulo anal. 
En el macho la banda es de color  rojizo y la hembra naranja (Zenner de Polanía y 
Posada, 1992) (Figura 4). 
 
5.2.3  Hábitos. Los adultos son de 
hábito diurno, de vuelo rápido y con un 
fuerte quimiotropismo o atracción por 
sustancias en putrefacción o 
fermentación. Los huevos son 
depositados individualmente en el 
envés de los folíolos y cerca del raquis, 
aunque pueden aparecer en los bordes 
laterales del raquis, en las bases 
peciolares o en los racimos (Zenner de 
Polanía y Posada, 1992).  
 
Figura 4. Adulto hembra de O. cassina. 
(Fuente: Guarín Campo) 
Las Larvas son de hábito solitario y se encuentran en el envés de los foliolos. Se 
alimentan generalmente de la parte intermedia e intermedia superior  de las hojas de 
la corona, prefiriendo los foliolos más cercanos a la punta de las hojas. Cuando las 
larvas de último instar están listas para en pupar se dirigen generalmente a las bases 
peciolares, hojas bajeras y pseudotallo, e incluso se observa algunas pupas que se 
forman sobre las plantas epífitas que crecen en el estipe (Barriga, 1996). 
 
5.2.4  Importancia económica. O. cassina es una especie insectil de importancia 
económica en palma aceitera, que exige mantener una vigilancia permanente sobre 
sus poblaciones por causar en corto tiempo defoliaciones hasta de 90 % en las áreas 
afectadas, que repercuten negativamente en los rendimientos 
(www.gladrodriguez@hotmail.com). La voracidad de las larvas es tal que cada 
individuo puede consumir de 700 a 800 centímetros cuadrados de área foliar; o sea, 
aproximadamente 3 foliolos, dejando solo la nervadura central (Zenner de Polanía y 
Posada,1992). Reyes y Cruz,  (1986) consideran como nivel crítico para iniciar los 
programas de control de 7 a 10 larvas por hoja.  Las medidas actuales de control se 
deben hacer con un censo de tres larvas por hoja (Martínez et al. 2009).  
 
Respecto de la biología de Opsiphanes tamarindi Felder, atacando hojas de Banano, 
el estado de larva pasa por cinco instares; posee una capacidad de consumo de 
886.05 cm2 y un ciclo de vida que alcanza 77.64 días aproximadamente desde 
huevo hasta adulto. (Vargas y Vergara, 2004). 
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5.2.5  Estrategias de manejo. Para Zenner de Polanía y Posada, (1992) el manejo 
de O. cassina se basa  en el empleo e integración de medidas de control mecánico, 
físico-químico y biológico con los cuales se consigue un control eficiente, económico 
y seguro para el ambiente. 
 
 Control cultural. Consiste de la destrucción de malezas con guadañadora en 
épocas de formación de pupas para disminuir la población de adultos;  siembra de 
flora útil para la fauna benéfica por su aporte alimenticio a los estados adulto 
mediante la producción de sustancias azucaradas a través de nectarios y flores 
(Fajardo, 1996). 
 
 Control mecánico. Calvache (1993) recomienda la recolección manual de algunos 
estados o estructuras del insecto, respecto a esto; Zenner de Polanía y Posada 
(1992), afirman que éste método de control va dirigido a larvas cuando las 
poblaciones son altas y los ataques son fuertes. Consiste en la recolección 
empleando ganchos para remover las larvas y las pupas de las hojas. 
 
 Control químico. Uno de los métodos de aplicación es la absorción radicular con 
el fin de eliminar dos o más especies simultáneamente. Otra práctica es la aplicación 
al follaje de productos químicos (Fajardo, 1996). 
 
 Control biológico.  Labores de utilización de Agentes de Control Biológico-ACB- 
solo se realiza con entomopatógenos, los depredadores y parasitoides son muy poco 
utilizados en éstos momentos, a pesar de la eficiencia  de Telenomus sp. que logró 
demostrar Barriga (1996), con su trabajo de reconocimiento de enemigos naturales. 
 
5.2.6 Control biológico natural.  Barriga (1996) encontró como enemigos naturales 
de O. cassina a insectos del orden Himenóptera (Familia Vespidae, Formicidae, 
Pompilidae y Sphecidae), Hemiptera (Familia Pentatomidae y Reduvidae) y 
Neuróptera (Familia Chrysopidae) consumiendo algunos insectos defoliadores de la 
palma de aceite; como parasitoides de huevo encontró a Telenomus 
sp.(Hymenoptera: Scelionidae) y dos miembros de la familia Eupelmidae.  
  
Genty (1989), reportando los parasitoides que actúan en los diferentes estados de 
las principales plagas de la palma de aceite  y sobre O. cassina citan atacando el 
estado de huevo a Telenomus sp. y Ooencyrtus spp (Hymenoptera: Encyrtidae).    
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5.3 PARTICULARIDADES DE LOS HIMENOPTEROS PARASITOIDES 
 
Si se piensa que la mayor parte de los insectos en el sentido estricto tienen un 
cortejo de enemigos naturales que comprende desde himenópteros hasta hemípteros  
pasando por neurópteros y dípteros u otros órdenes, no es difícil imaginar el número 
considerable de especies que los primeros encierran. Las estimaciones actuales son 
todavía muy deficientes  por que las regiones más ricas corresponden a zonas 
boscosas o de bosque húmedo tropical, cuya exploración faunística apenas empieza. 
 
Los Hymenopteros con constricción (Apocrita) son las avispas propiamente dichas. 
Estos apócrifos constituyen la gran mayoría de Himenópteros. En algunos lugares 
casi son los únicos himenópteros visibles (Mason, W. R., Huber, J. T y Fernandez, F. 
2006). El orden Hymenoptera se encuentra entre los mas diversos e importantes de 
la clase insecta debido a su riqueza y a su diversidad biológica, que incluye 
organismos fitófagos, carnívoros, fluidófagos o entomófagos, depredadores, 
mutualistas, parasitoideos e hiperparasitoideos. (Arias 2004). Además de las 
conocidas abejas, avispas sociales y hormigas, el orden comprende un vasto número 
de especies parasitoideos que representan el 50% de su riqueza. Estos insectos 
desempeñan un papel importante en el sostenimiento de la diversidad de otros 
grupos, al regular poblaciones de artrópodos y al controlar los competidores 
dominantes.(La Salle y Gauld 1993; Godfray 1994).  
 
Un grupo extremadamente numeroso está representado en los himenópteros por la 
superfamilia Chalcidoidea. Según algunos autores, habría tantas especies de 
Chalcididae como especies vegetales.  Se trata del estimativo mas bajo, o sea, 
300000 especies.  Algunos sondeos en bosques tropicales indican que el número de 
Chalcididae podría igualar al de Coleóptera (De Zayas, mimeografiado s.f.). 
 
La liberación de depredadores y parasitoides no es una técnica usada en palma de 
aceite (a pesar de los esfuerzos realizados por Fedepalma) la tendencia general 
actual es mantener y defender el control natural existente.  Algunas plantaciones han 
adelantado reconocimientos de la entomofauna benéfica, especialmente lo 
relacionado con parasitoides y de la flora  que los beneficia; sin embargo hacen falta 
más estudios detallados que aseguran el éxito en la cría, multiplicación y liberación 
de estos organismos benéficos (Calvache, 1993). 
 
Los parasitoides de huevos poseen inequívocamente un hábito alimenticio que está 
separado tanto para el estado de huevo-larva como para el de adulto.  Los adultos 
requerirán para su dieta de sustratos alimenticios que de alguna manera está 
relacionado con la vegetación propia de su hábitat, pero  que generalmente es 
diferente para cada especie. 
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5.3.1 La familia Scelionidae. Las relaciones filogenéticas de esta familia respecto 
de la Superfamilia que la agrupa, no son muy claras y han venido siendo modificadas 
a través del tiempo y por diferentes investigadores del mismo grupo. Lo anterior lo 
consolidan por ejemplo, Masner (1983) y Arias (2004) quienes anotan que Rasnitsym 
(1980) incluyó a Scelionidae en la Superfamilia Diaprioidea, El mismo Rasnitsym 
(1988) junto a otros autores, sugieren la cercanía de Platigastroidea + 
Mymarommatoidea + Chalcidoidea como grupos hermanos. 
 
Para Borror (1992) esta familia hace parte de la superfamilia Proctotrupoidea, 
mientras que para Mason (1993),  está dentro de la superfamilia Platygastroidea; 
resaltándose que la publicación de este último es mas reciente, amplia y exclusiva de 
himenópteros. 
 
En el mundo se han descrito para  Scelionidae alrededor de 3000 especies (Masner 
1995), incluidas en 168 géneros (Arias 2002), siendo para Fernández (2000) 56 
géneros y 334 especies y para Arias (2002) 57 géneros y 342 especies para la 
Región Neotropical. El trabajo desarrollado por Arias (2004), registra un total de 35 
géneros para Colombia. Se reconocen 3 subfamilias: Scelioninae, Teleasinae y 
Telenominae, (Masner, 1976, 1980) (Arias, 2002, 2004), todas presentes en 
Colombia.  Las primeras dos están estrechamente relacionadas, tratando de 
agruparse; pero finalmente poseen características que las diferencian.  
 
De Zayas (s.f.), divide la familia Scelionidae en las subfamilias Telenominae, Bacinae 
y Scelioninae; ubicando al género Telenomus en la primera al igual que Mason 
(1993) y caracterizado por su abdomen ancho y oval, sin carina lateral evidente, 
pudiendo ser aguzado en su extremo; además, que el segundo tergito es el mayor y 
mas ancho. Reporta a Telenomus heliotidis Ashm y Telenomus podisi Ashm., que 
parasitan huevos de la chinche verde hedionda y de Podisus sp. (Hemiptera: 
Pentatomidae). 
 
Alrouechdi et al. (1984) consideran que los parasitoides de huevos más frecuentes 
pertenecen a las familias Trichogrammatidae y Scelionidae. Los representantes del 
género Telenomus, pertenecientes a esta última, se desarrollan como parasitoides 
solitarios En general, la familia Scelionidae comprende únicamente insectos 
endoparásitos idiobiontes (oofagos) pues se desarrolla completamente dentro del 
huevo del hospedero. (Arias 2004, Fernández 2006). Atacan huevos de artrópodos 
especialmente huevos de chinches (Heteroptera), mariposas y polillas (Lepidoptera), 
moscas (Díptera), grillos (Orthoptera, Grilloptera), escarabajos (Coleóptera) y 
algunas arañas (Araneae). La mayoría de Scelionidae son parasitoides solitarios, 
aunque algunos Telenominae se desarrollan gregariamente; es decir, en un mismo 
hospedero 5 a 10 individuos completan su desarrollo. Los Scelionidae- 
particularmente Telenominae- se han utilizado con éxito en programas de control 
biológico clásico, dirigido principalmente contra plagas de Hemiptera y Lepidoptera 
(Masner 1993, 1995). 
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La mayoría de las avispitas Scelionidae son pequeñas –entre 1.0 y 2.5 mm de 
longitud (algunas varían entre 0.5 a 10 mm)- y la coloración usualmente es marrón 
con negro o el mesosoma rojo o anaranjado brillante y el metasoma marrón. Como 
muchos micro himenópteros la venación alar está muy reducida (Arias 2004). Los 
Scelionidae se distinguen por poseer en el ala anterior la vena submarginal que 
usualmente alcanza el margen anterior del ala y se continua como vena marginal, 
luego diverge abruptamente y forma la vena estigmal; la vena posmarginal 
generalmente está presente (Masner 1995). 
 
La subfamilia Telenominae está representada por los géneros Eumicrosoma, 
Phanuropsis y Telenomus, (Arias 2004) los cuales poseen un gran número de 
especies descritas parasitando huevos específicamente de algunos insectos. 
 
Maes, J. M. et al, consideran a la familia Scelionidae, como una familia muy amplia 
perteneciente a la superfamilia Proctotrupoidea de tamaño pequeño, de forma un poco 
compacta, de coloración negra. Son parasitoides de huevos de insectos y arañas. 
Algunas hembras se pegan sobre el adulto del hospedero como medio de transporte 
(foresia). Reportan además dentro de la subfamilia Telenominae a las especies   T. 
Pachycoris   (Costa Lima),  parasitando  al   Hemiptera= Heteroptera: Scuterellidae  
Pachycoris klugii Burmeister y Pachycoris torridus (SCOPOLI, 1772) parasitando 
huevos de los Lepidoptera. Noctuidae : Spodoptera frugiperda Smith, S. Exigua 
Hübner, S. Littoralis (Boisduval), Heliothis zea (Boddie), Feltia subterranean (Fabricius) 
Lepidoptera: Noctuidae, con la especie Telenomus remus NIXON, 1937.   
(www.insectariumvirtual.com/). 
 
5.3.2 El género Telenomus. Este género contiene un gran número de parasitoides 
de huevos que incluyen diferentes familias. Para el control integrado de noctuidos y 
mosca blanca Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) y Chrysodeixis 
chalcites (Esper, 1789) (Lepidoptera: Noctuidae) en cultivo de tomate al aire libre, el 
parasitoide más abundante de huevos fue Telenomus ullyetti Nixon. El parasitismo 
natural llegó a controlar en algunos campos hasta el 80% de la población de H. 
armigera Hübner (Lepidoptera: Noctuidae). 
www.irta.es/informes/informe_control_noctuidos.htm. 
 
T. alsophilae Viereck fue introducido a Colombia desde los Estados Unidos entre abril 
y junio de 1975 con el fin de ensayarlo en el control de una plaga forestal; el medidor 
gigante del ciprés, Oxydia trichiata (Guenée) Lepidoptera: Geometridae. En su hábitat 
natural T. alsophilae parasita Alsophila pometaria (Harris) Lepidoptera: Geométridae; y 
es un factor importante en la supresión de los brotes de este insecto en plantaciones 
forestales en los Estados Unidos (Socolen 1977). 
 
Si analizamos los trabajos realizados por Cardé y Bell (1995); encontramos que puede 
existir un asocio con una kairomona del huevo en algunos pentatómidos y cierta 
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especie del género Telenomus para su oviposición. Será además conveniente apuntar 
que esta feromona está presente en el huevo durante corto lapso de tiempo en el que 
ocurre su maduración; tiempo durante el que ocurrir efectivamente la acción del 
parasitoide. 
 
Relata Aldrich (1995), que  un  caso  concreto de atracción química por un parasitoide a 
una allomona heteroptera está siendo descubierta por Trissolcus basalis Wollaston 
(Hymenoptera: Scelionidae), el mas importante parasitoide de huevos del chinche verde 
hediondo Nezara viridula Linnaeus (Hemiptera: Pentatomidae). 
 
Aldrich, (1995) en un trabajo sobre comunicación química de los chinches verdes y su 
explotación por los parasitoides; acerca de la explotación de algunos tipos de 
feromonas como kairomonas; señala que la hembra del parasitoide de huevos  
Telenomus calvus va cerca (a la proximidad) de Podisus maculiventris (Say) o P. 
neglectus Westwood (machos) liberando feromonas y esperando que una chinche 
hembra llegue, con lo cual una o mas avispas llegan a ser foréticas en la inseminada 
del chinche. 
 
A lo anterior se suman los trabajos realizados por Terrazas (1999), en el departamento 
de Santa Cruz (Bolivia) para el control de la chinche Euchistus heros (Heteroptera: 
Pentatomidae) a partir del uso de la avispa Trissolcus sp.; (Hymenoptera: Scelionidae) 
muy cerca de Telenomus y parasitoide de huevos de chinches pentatómidos, como un 
método de control biológico que sirve de alternativa real al control de esta plaga, 
alcanzando parasitismo que van del 60 al 80%. 
 
La federación nacional de arroceros, Fedearroz; produce para la liberación y manejo 
biológico del cogollero o trozador Spodoptera en arroz, Telenomus remus denominada 
la avispita negra. El ciclo de vida de esta especie es de 10 días, considerándola 
altamente específico ya que solo parasita a Spodoptera. Una sola hembra puede atacar 
más de 160 huevos. Las hembras normalmente viven hasta 9 días; logrando sobrevivir 
en promedio 20 días en espera de hallar hospedero y ovipositar (Fedearroz, plegable 
de divulgación, mimeografiado). 
 
5.3.3 Conservación de huevos de Telenomus spp. El estudio del efecto de la 
temperatura sobre el ciclo biológico de los insectos es un aspecto fundamental para 
determinar actividades de desarrollo y comportamiento. En la familia Scelionidae el 
efecto de la temperatura sobre la tasa de desarrollo ha sido estudiada para las 
especies: Telenomus utahensis Asmead (Jubb y Watson 1991) Trissolcus basalis 
Wollaston, Trissolcus chloropus Thomson (Orr et al. 1985) y Trissolcus euschisti 
(Asmead) (Yeargan 1983). En algunas de estas especies existen rangos máximos y 
mínimos de temperatura y humedad para el desarrollo y sobrevivencia.  
 
La producción de T. remus Nixon en laboratorios en Colombia presenta una serie de 
problemas técnicos para su cría masiva, ocurriendo en algunos casos un significativo 
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número de parasitoides muertos en algunas de sus fases. Las temperaturas usadas 
en estos laboratorios para la cría de T. remus Nixon oscilan entre 26 y 30 °C. A nivel 
experimental en campo utilizando este parasitoide se encontraron resultados muy 
exitosos, lográndose en Yaritagua, Estado Yaracuy, (Venezuela) un 90% de 
parasitismo sobre S. frugiperda (Hernández y Díaz, 1996), pero también hubo 
liberaciones comerciales en otras zonas del país donde no se encontró parasitismo 
por este controlador biológico (Ferrer 1992). Estos resultados evidencian el efecto de 
condiciones climáticas sobre el desarrollo de T. remus.  
 
   
5.4 MALEZAS ASOCIADOS AL CULTIVO DE PALMA DE ACEITE 
 
Un total de 61 especies de malezas pertenecientes a 21 familias fueron reconocidas 
como huéspedes de la entomofauna asociada en plantaciones de palma de aceite en 
Costa Rica, Honduras y Panamá. La conservación y manejo racional de estas 
especies vegetales podrá contribuir al incremento de las poblaciones de enemigos 
naturales de las plagas; especialmente, el de plantas perennes y con glándulas 
extraflorales, como: Cassia reticulata Willd. (Leguminosae), Cassia stenocarpoides 
(Standley) Britton, C. mucronata, S. jamaicense, Triumphetta semitriloba L. 
(Tiliaceae), Urena lobate L. (Malvaceae) y S. melaleuca, que son atraídas para los 
insectos durante casi todo el año. (Vargas, 1994) 
 
Delvare y Genty (1992) recolectaron en forma sistemática 187 especies de 
parasitoides asociadas a 12 especies de malezas en plantaciones de Colombia y 
Ecuador. Esta revisión tiene como objetivo recopilar parte de la información acerca 
de los enemigos naturales de los artrópodos perjudiciales a la palma aceitera en 
América Tropical. 
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6.  MATERIALES Y MÉTODOS 
6.1 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
La investigación se llevó a cabo en las plantaciones Palmas Oleaginosas Bucarelia 
S.A., y Oleaginosas las Brisas, ubicadas respectivamente en el corregimiento El 
Pedral y Puente Sogamoso del municipio de Puerto Wilches en el departamento de 
Santander. 
El municipio de Puerto Wilches se encuentra localizado en la parte Septentrional y 
noroeste del departamento de Santander, a la margen derecha del río Magdalena; el 
municipio hace parte del Valle del Magdalena Medio, en las confluencias de los ríos 
Sogamoso y Lebrija; los cuales sirven de límite territorial al sur y norte 
respectivamente. Su extensión es de 1539,16 km2 y está ubicado a los 7º 20 52” de 
latitud norte y 73º 54 25” de longitud oeste del meridiano de Greenwich y a los 7º 20 
30” de longitud este del meridiano de Bogotá. El 85% de su territorio se encuentra 
entre los 0-100 metros sobre el nivel del mar. Las condiciones agro climatológicas de 
la zona objeto de estudio son de 60-80% de humedad relativa, 2200 h de brillo solar 
y 27.4 ºC de temperatura promedio anual. 
 
6.2 CONDICIONES AMBIENTALES DE LABORATORIO 
Los diferentes ensayos que debían realizarse bajo condiciones controladas se 
desarrollaron en los laboratorios de los departamentos de sanidad vegetal de las 
empresas palmeras Oleaginosas Las Brisas y Palmas Bucarelia a 75% (± 5%) de 
humedad relativa y 27.5 ºC (± 0,5 ºC) 
 
6.3 CONSECUCIÓN DEL MATERIAL BIOLÓGICO 
6.3.1 Obtención de huevos de O. cassina.  Se capturaron adultos de O. cassina 
con el propósito de establecer una cría en laboratorio y de esta manera obtener de 
forma oportuna y continua huevos frescos. Para ello, en campo se instalaron trampas 
del tipo Van Someren-Rydon con algunas modificaciones que para el caso se 
consideraron convenientes, cebadas con fermento a base de piña dispensado en un 
platillo. 
 
Estas trampas consisten de una manga de tull de aproximadamente 2 m de alto por 
0,8 m de diámetro con soportes de madera, instaladas a una distancia aproximada 
de 15 cm. del suelo (Figura 5). 
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Dichas trampas se instalaron 
en lotes de palma de aceite 
en los que se hubiera 
identificado la presencia de 
las mariposas en varias 
plantaciones de palma de 
aceite de los municipios de 
San Alberto (Indupalma S.A) 
y  Aguachica (Agrícola del 
Sur) en el departamento del 
Cesar y la empresa 
Palmeras de Yarima 
(corregimiento de Yarima, 
municipio de San Vicente, 
departamento de Santander). 
Figura 5.  Trampa Van Someren-Rydon, modificada para capturar adultos de O. 
cassina 
De los especímenes capturados se seleccionaron las hembras en periodo de 
oviposición (fáciles de reconocer por el abdomen abultado), para depositarlas en 
jaulas de oviposición (de 2 m. de ancho por 2 m. de alto por 2 metros de largo) en 
cuyo interior se disponían palmas pequeñas (del tipo pre-vivero, de cerca de doce 
mese de edad) para estimular sobre las mismas la oviposición (Figura  6).  Los 
huevos así obtenidos se recolectaban para ser llevados a laboratorio y desarrollar los 
ensayos 
pertinentes. 
 
 
Figura 6  Jaula 
para la 
oviposición de 
O. cassina
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6.3.2  Importancia de la inspección oportuna de lotes de palmas en que haya 
sido detectada la presencia de O. cassina.  Debido a que las poblaciones de O. 
cassina son itinerantes y se presentan de manera repentina en los lotes de palma de 
aceite, resulta necesario adelantar las colectas tanto de huevos como de adultos 
durante los primeros dos a tres días después de detectada su presencia, pues de lo 
contrario se corre el riesgo de que las posturas sean depredadas o parasitadas.  
Revisiones muy tardías permiten incluso la emergencia y pérdida subsecuente de los 
parasitoides de aquellos huevos que hubieran sido parasitados. 
 
6.3.3 Obtención y manutención de adultos de Telenomus sp. Dentro de las jaulas 
de oviposición de O cassina se dejaban algunos huevos para que fueran parasitados 
por hembras silvestres de Telenomus sp.  Observados los signos de parasitación en 
los huevos, se trasladaban a frascos de incubación bajo condiciones controladas de 
laboratorio. 
 
La boca de cada frasco se cubría con papel celofán y una vez emergidos los adultos 
de Telenomus sp. se les suministró como alimento una disolución de miel al 40% en 
agua destilada impregnada en una torunda de algodón. 
 
 
6.4 PRUEBAS DE PARASITISMO DE Telenomus sp. EN CONDICIONES DE 
LABORATORIO.   
 
Los huevos de los posibles hospedantes se ofertaron a Telenomus sp.  en 
condiciones de laboratorio, empleando para ello cámaras de parasitación.  Cada 
cámara consistió de una caja de madera de forma trapezoidal pintada de blanco 
internamente, con dos mangas negras para el manejo de los ejemplares. Poseía 
además, vidrios transparentes en la parte superior para permitir el paso de la luz. 
 
6.5  ETAPAS DEL PROYECTO 
 
El proyecto se ejecutó teniendo en cuenta tres etapas esenciales para el mismo. La 
primera tuvo que ver con el huevo de O. cassina y los cambios que sufre en su 
maduración una vez depositado en los foliolos. Sin la determinación de los cambios 
de estos no sería posible en un futuro, la realización de liberaciones de Telenomus. 
El segundo aspecto fueron las características sobresalientes de Telenomus como su 
morfología y hábitos alimenticios. El tercero hizo relación con los hospedantes 
alternos diferentes de O. cassina que posee en los lotes de palma de aceite para 
considerar en el futuro metodologías de cría y liberación. 
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7. CAPITULO I. 
Análisis morfológicos del huevo de O. cassina en condiciones de laboratorio 
 
7.1 Objetivo general 
Analizar los cambios morfológicos experimentados por los huevos de O. cassina, 
relacionándolos con la posibilidad de ser parasitados por Telenomus sp. 
 
7.2 Objetivos específicos 
Determinar características morfológicas del huevo de O. cassina que permitan 
identificarlo fácilmente. 
 
Relacionar los cambios morfológicos experimentados por el huevo de O. cassina, 
durante el desarrollo embrionario, con la parasitación o no por parte de Telenomus 
sp. 
 
Implementar algunas técnicas de conservación de huevos de O. cassina, a tener en 
cuenta para futuros programas de multiplicación masiva de Telenomus sp. 
 
 
7.3 METODOLOGÍA 
 
7.3.1 Caracterización morfológica del huevo de O. cassina.  Se hizo análisis a 
huevos de O. cassina para establecer características morfológicas externas que 
permitan identificarlos específicamente. 
 
 Determinación del diámetro ecuatorial:  Empleando una cámara Neubauer se 
estableció el diámetro de 20 huevos midiendo el tercio medio de los mismos 
 Determinación del número de estrías: Empleando un estereoscopio se 
observaron 20 huevos (en grupos de a cuatro), estableciendo en cada uno de 
ellos el número total de estrías dorso-ventrales presentes. 
 
7.3.2 Seguimiento al desarrollo morfológico del huevo de O. cassina. Teniendo 
en cuenta que el desarrollo fisiológico del huevo de O. cassina se evidencia 
externamente mediante cambios de coloración, se hizo un seguimiento al mismo.  
Para ello se individualizaron 10 huevos tomando nota del color y apariencia de cada 
uno de ellos desde el momento de la oviposición hasta que se observara un cambio 
en la coloración del mismo.  
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7.3.3 Conservación de huevos de O. cassina a nivel de laboratorio. Para 
establecer las condiciones óptimas de almacenamiento de los huevos de O. cassina 
se consideró la conservación en frío con el fin de interrumpir su desarrollo 
embriológico, para de esta manera mantener una oferta permanente de huevos para 
la conservación de la cría de Telenomus sp. 
 
En este sentido, se planteó un ensayo contemplando la evaluación de cuatro 
temperaturas diferentes (0º, 4º, 8º y 12 ºC), en grupos de 50 huevos en cada caso.  
Dichos huevos se individualizaron en viales de vidrio, herméticamente cerrados que 
se conservaron en nevera a las temperaturas antes mencionadas por un periodo de 
diez días. De esta experiencia se realizaron tres repeticiones. 
 
Transcurridos los días de almacenamiento, se evaluó el estado y aspecto de cada 
huevo, tomando nota el estado de maduración embriológica y si presentaba o no 
muestras de deshidratación. 
 
7.4 RESULTADOS 
 
7.4.1 Caracterización morfológica del huevo de O. cassina.  
 Determinación del número de estrías: evaluados los 20 huevos, repartidos en 
cuatro repeticiones de a cinco huevos, (Gráfico 1 )  pudo determinarse que en un 
huevo de O. cassina se observan en promedio 28 estrías (con desviación 
estándar de 0,46 estrías).  Teniendo en cuenta que la moda estadística es de 28 
estrías por huevo (Tabla No. 1), puede considerarse este como el número 
promedio específico de estrías ovales para esta especie. 
Tabla No. 1  Número de estrías dorso-ventrales observadas en huevos de O. 
cassina 
 HUEVOS EVALUADOS
 1 2 3 4 5 
 29 28 28 28 28 
 27 28 28 28 28 
 28 28 28 28 28 
 27 29 28 28 28 
PROMEDIO 28,00     
DES. 
STANDAR 0,46     
MODA 28     
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Figura 7. Número de estrías dorso-ventrales observadas en huevos de O. cassina 
 
7.4.2 Seguimiento al desarrollo morfológico del huevo de O. cassina. El huevo 
sano, recién ovipositado es redondo, ligeramente achatado en la superficie que se 
adhiere a la hoja por la formación de una tela de hilos finos entre este y la cutícula de 
la lámina foliar.  Posee, en promedio, 28 estrías reticuladas concurrentes 
verticalmente con el ápice del huevo; su diámetro promedio es de 1.8 mm. 
 
Observaciones en laboratorio y campo permitieron establecer que recién 
ovipositados son de color amarillo claro (Figura 7) que en un lapso de 3 a 5 horas 
(259 minutos en promedio, con una desviación estándar de 61 minutos) adquieren un 
color crema, característico del inicio del desarrollo embrionario. (Tabla No 2 y Gráfico 
2.).  Análisis preliminares permitieron determinar que es en este primer periodo de 
transición de color amarillo hacia crema que los huevos son seleccionados con 
mayor frecuencia por Telenomus sp. para parasitarlos; posteriormente, una vez 
parasitados se oscurece totalmente. 
 
Al respecto, Perdomo (1996) señala que la pérdida de la línea marrón del huevo del 
defoliador, se debe a la manifestación de la presencia de un parasitoide que mas 
tarde y próximo a la emergencia, adquiere un color negro. 
 
Posteriormente en un lapso de 18 – 24 horas se torna amarillo para pasar 
gradualmente a la demarcación de las bandas transversales en forma de círculo que 
lo caracteriza en el campo. 
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Tabla No 2. Duración promedio del periodo de transición de color amarillo hacia 
crema en las primeras horas de vida de diez huevos de O. cassina observados en 
laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Duración del 
periodo de transición de 
color amarillo hacia crema 
en las primeras horas de 
vida de diez huevos de O. 
cassina observados en 
laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9.  Color 
característico del huevo 
sano recién ovipositado de 
O. cassina y en proceso de 
inicio de su maduración. 
Tiempo total de transición de color 
Horas 3:23 3:30 5:24 6:07 4:42 2:50 4:10 4:12 5;10 3:48
Total minutos 203 210 324 367 282 170 250 252 310 228
Promedio (en minutos) 259,6          
Desv. Estándar (en 
minutos) 61,07          
Coef. de var 35,9%          
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En la medida en que ocurre el desarrollo larvario y se acerca la eclosión estas tres 
bandas transversales delgadas de color rojo, paulatinamente cambian a marrón. La 
banda superior se oscurece como un círculo en el ápice del huevo para formar la 
cabeza. Próximo a acercarse el rompimiento del corion, se remarcan las líneas 
pleurales de la larva. Obsérvese la figura 8. La emergencia de la larva ocurre a partir 
del rompimiento circular del corion de la parte distal por la misma larva a manera de 
opérculo. Adicionalmente una mancha oscura puede presentarse hacia la parte 
media que corresponde a los cuernos caudales de color negro de una larva recién 
formada y característico de la subfamilia Brassolinae. 
 
                                                        
 
Figura 10. Huevo maduro de O. cassina  en vista superior y lateral, demarcado con 
las líneas pleurales de una larva en proceso de formación. 
 
7.4.3 Conservación de huevos de O. cassina a nivel de laboratorio. De los 
ensayos desarrollados con el propósito de conservar huevos de O. cassina bajo 
refrigeración pudo observarse  que existen evidencias de la muerte de los embriones  
por  deshidratación a temperaturas cercanas a los 0 ºC.  Mientras que a 4 ºC solo el 
11.3 % (17 huevos) de los 150 huevos seguían conservando aspecto normal, el 
porcentaje se incrementó a 94,67 % (142 huevos sanos) cuando la temperatura se 
elevó a 12 ºC. (Tabla No 3 ) 
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Tabla 3. Influencia de la temperatura de almacenamiento sobre huevos de O. 
cassina. 
 
 TEMPERATURAS EVALUADAS 
 
0 °C 4 °C 8 °C 12 °C 
huevos 
sanos 
huevos 
afectados 
huevos 
sanos 
huevos 
afectados
huevos 
sanos 
huevos 
afectados
huevos 
sanos 
huevos 
afectados
 0 50 5 45 33 17 48 2 
 0 50 6 44 38 12 47 3 
 0 50 6 44 31 19 47 3 
Total 0 150 17 133 102 48 142 8 
Porcentaje 0,00% 100% 11,33% 88,67% 68% 32% 94,67% 5,33% 
 
La comparación estadística entre el número de huevos sanos obtenidos bajo las 
diversas temperaturas de almacenamiento evaluadas, evidenció diferencias 
altamente significativas entre las mismas, (gl: 3, α: 0,05, Pr F>: 9,5X10-11).  Para 
establecer el grado de diferencia presentado entre una temperatura y otra se 
plantearon contrastes ortogonales comparando entre sí todos los resultados 
obtenidos (Anexo 2).  De esta manera pudo determinarse diferencias altamente 
significativas entre todas ellos (Anexo 3), y dado a que los mejores resultados se 
lograron cuando la temperatura de almacenamiento fue de 12  °C; resultó esta la 
seleccionada para la conservación de los huevos de O. cassina en condiciones de 
laboratorio. (Gráfico 3 ) . 
 
 Figura 11. 
Efecto de la 
temperatura de 
conservación 
sobre huevos de 
O. cassina 
 
 
 
En cuanto a las tres repeticiones, el análisis de varianza reveló igualmente 
diferencias significativas entre ellas (gl: 2, α: 0,05, Pr F>: 0.442).  Gran parte de tales 
diferencias deben estar relacionadas con el diferente estado fisiológico en que se 
encontraban los huevos y la forma diferencial en que las bajas temperaturas 
afectaron a los mismos en los diferentes ensayos. 
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8. CAPITULO II. 
 
Observaciones sobre la biología y ecología de Telenomus sp. 
8.1 Objetivo general 
Identificar los principales aspectos específicos, biológicos y ecológicos de  
Telenomus sp. (Himenóptera: Scelionidae) parasitoide del huevo de O. cassina 
(Lepidóptera: Nymphalidae: Brassolinae). 
 
8.2 Objetivos específicos 
Identificar específicamente a Telenomus sp., como parasitoide de huevos de O. 
cassina en plantaciones de palma de aceite. 
 
Establecer la fertilidad de Telenomus sp. a partir de censos de individuos (adultos e 
inmaduros) al interior de cada huevo parasitado de O. cassina. 
 
Determinar la longevidad promedio del estado adulto de Telenomus sp. 
 
Determinar, de manera indirecta, las posibles preferencias alimentarias exhibida por 
adultos de Telenomus sp. en campo, teniendo como base observaciones y análisis 
de la flora arvense asociada a los cultivos de palma. 
 
Elaborar una lista anotada de las especies huésped de Telenomus sp., presentes en 
plantaciones de palmas de aceite del área objeto del presente  estudio. 
 
8.3 METODOLOGÍA 
8.3.1 Evaluación de la presencia de Telenomus sp. Para verificar la presencia de 
Telenomus sp. como parasitoide de huevos de O. cassina en lotes de palma de 
aceite se colectaron posturas, de la mariposa antes mencionada en dos lotes 
(correspondientes a siembras del año 1997) de la empresa Oleaginosas las Brisas. 
 
En cada uno se colectaron, en dos días consecutivos, posturas tanto sanas como 
con muestras evidentes de haber sido parasitadas, revisando las hojas por el envés 
en cada palma.  Los huevecillos  se depositaron de manera individual en viales de 
vidrio y se almacenaron en condiciones de laboratorio hasta observar la emergencia 
de los parasitoides.   
De esta manera se pudo:  
 Determinar la proporción de huevos sanos vs parasitados en campo 
 Establecer la identidad de los parasitoides involucrados 
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 Obtener individuos silvestres de Telenomus sp. necesarios para establecer en 
laboratorio una colonia de esta especie  
 
Los datos logrados se analizaron mediante análisis estadísticos para establecer la 
solides de los resultados obtenidos. 
8.3.2  Búsqueda de otras especies  huésped de Telenomus sp.  Se colectaron 
adultos, pupas y larvas en campo de Dirphia gragatus, Euprosterna eleasa, Caligo 
sp., Mesocia pusilla Dyar, Spodoptera frugiperda Smith, Galleria melonella L., 
Acharia (Sibine) megasomoides, Acraga sp. y Alcaeorrhynchus grandis Le Conde y 
se mantuvieron bajo condiciones de cría en laboratorio hasta obtener adultos y luego 
posturas que luego se exponían a Telenomus sp. en una cámara de parasitación con 
el propósito de determinar o no la  aceptación por parte del parasitoide.  Cabe aclarar 
que para el caso, siempre se ofertaron colonias de huevos y no huevos 
individualizados. 
 
8.3.3 Flora asociada a Telenomus sp. Una de las medidas de manejo integrado de 
las poblaciones de insecto plaga en palma de aceite, está dirigida a la introducción y 
fortalecimiento de especies de arvenses que suministren néctar o alimento a los 
depredadores y parasitoides. Teniendo en cuenta que existe un gran número de 
especies vegetales asociadas al cultivo de la palma de aceite que atraen a 
parasitoides por su floración o disposición de nectarios, se inventariaron aquellos 
arvenses de  mayor densidad, más comunes y más representativas, para evaluar en 
ellas la presencia de Telenomus sp. 
 
Para ello se emplearon trampas adhesivas de colores de la siguiente manera. 
 Trampas de colores  
Las trampas consistían de pequeños cuadrantes de papel bond de color (lila, 
amarillo, blanco, verde y rojo) de 4 cm. x 4 cm., impregnados con pegante Bio-trap®. 
Para evitar el doblamiento de la misma por resequedad o humedad se reforzó cada 
cuadrado con cartulina por la parte posterior. 
 Selección de los sitios 
Se escogieron tres lotes de palma de aceite (de dos empresas palmeras), tomando 
como criterio de selección la presencia de “parches” de una misma especie de 
plantas arvenses en proceso de floración, prefiriendo especialmente aquellos 
ubicados hacia los bordes de los lotes y las zonas de palera. 
 Distribución de las trampas 
Se hizo al azar, instalando diez trampas por color al interior del sitio, haciendo 
coincidir el color de la trampa a utilizar con la coloración predominante de las flores 
de las arvenses del lugar seleccionado. 
 Evaluación de las capturas 
Las trampas instaladas se evaluaron  cada 48 horas, estableciendo en cada una de 
ellas el número de individuos de Telenomus sp. atrapados.   Cabe resaltar que se 
reemplazó en cada caso la trampa retirada por una de idénticas especificaciones. 
Los datos obtenidos se sometieron a los análisis estadísticos pertinentes 
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8.3.4 Algunas observaciones biológicas de importancia de Telenomus sp. Con 
el fin de realizar una descripción morfo-taxonómica de Telenomus sp., que lo 
identifique y sirva de referencia en posteriores investigaciones se realizaron 
observaciones sobre varios especímenes colectados en el campo, describiendo sus 
particularidades morfológicas y taxonómicas que lo ubican dentro de la familia 
Scelionidae y lo separa de otras familias cercanas. 
 
Se tomó registro fotográfico de los caracteres diagnósticos claves empleando una 
cámara de estereoscopio fotográfico tipo Leica T Mega píxel adaptada al programa 
de computo Combine Z5 del laboratorio de entomología del Instituto de Ciencias 
Naturales de la Universidad Nacional. 
 
8.3.5 Determinación de la fertilidad de Telenomus sp. El conocimiento de la 
biología y el potencial de crecimiento de una población de insectos resultan cruciales 
para el estudio de su dinámica y para establecer tácticas de manejo; de allí que 
establecer parámetros tales como la fertilidad2sean relevantes si se desea en el 
futuro  establecer crías masivas del parasitoide como una estrategia de control. 
Para determinar, entonces, la fertilidad de Telenomus sp. se seleccionaron 10 
huevos silvestres de O. cassina con signos de haber sido parasitados, los cuales se 
individualizaron en viales de vidrio y se mantuvieron en condiciones de laboratorio 
hasta observar la emergencia de las avispitas.  Luego de ocurrida la emergencia se 
disectaron, bajo microscopio,  los huevos para determinar si dentro de ellos se 
encontraban aún individuos por emerger, fueran estos adultos o estados inmaduros. 
Es importante anotar que esta experiencia se repitió tres veces, por lo que se 
evaluaron treinta huevos parasitados en total. 
 
8.3.6 Longevidad3 de los adultos de Telenomus sp. Con el fin de establecer la 
longevidad o tiempo de vida de Telenomus sp. y por lo tanto su duración en los lotes 
de palma de aceite, se colectaron huevos de O. cassina con signos de haber sido 
parasitados por Telenomus sp., se individualizaron en recipientes de vidrio 
adecuados especialmente para evitar la muerte o fuga de los especímenes 
emergidos del parasitoide y se almacenaron en laboratorio bajo condiciones 
ambientales controladas. 
 
Se tomó nota del día (fecha) en que comenzaban a emerger las avispitas e 
igualmente se registró diariamente el número de adultos que morían, hasta que 
murió la totalidad de los parasitoides. Para evitar confusiones y errores en los 
censos, diariamente se retiraban los especímenes muertos4 
                                                 
2 La fertilidad es la capacidad de un animal de producir una progenie numerosa. 
 
3   En general tiene que ver con la duración de vida de un organismo. 
4 Para evitar la fuga de los especímenes vivos, al momento de retirar los muertos, se colocaba media 
manga de cartulina negra al frasco en la sección de la boca (o tapa) para obtener el desplazamiento 
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8.4 RESULTADOS 
8.4.1 Evaluación de la presencia de Telenomus sp. Luego de haber muestreado 
105 palmas en los dos lotes seleccionados, se colectaron e individualizaron 1.265 
huevos de O. cassina que se dispusieron en laboratorio hasta esperar la emergencia 
de los parasitoides.  Se estableció al final de las observaciones el número total de 
huevos sanos (557 unidades), el número de huevos parasitados (708 unidades) y el 
porcentaje de parasitismo (56,41%).  De esta forma también queda claro que 
efectivamente Telenomus sp. se encuentra presente, parasitando de manera natural, 
huevos de O. cassina  en los lotes inspeccionados. (Tabla 4 y Gráfico.4) 
 
Tabla 4. Número de huevos de O. cassina colectados en campo para 
determinar el porcentaje de parasitismo de Telenomus sp. Puerto Wilches 
(Santander, Colombia) 
 
 
RELACIÓN DE HUEVOS DE O. cassina SANOS vs PARASITADOS POR 
Telenomus sp. 
 Huevos colectados 
Huevos 
parasitados Total de huevos 
parasitados
Total de 
huevos 
sanos 
% 
Parasitismoprimer 
dia 
segundo 
dia 
 571 294 54 348 223 60,95% 
 694 318 42 360 334 51,87% 
TOTAL 1265 612 96 708 557 56,41% 
* Se muestrearon 105 palmas 
 
 
 
 
Figura 12.  Porcentaje de 
parasitismo de Telenomus 
sp. sobre huevos de O. 
cassina en dos lotes de 
palma de Puerto Wilches 
(Santander, Colombia) 
 
 
 
                                                                                                                                                         
de los adultos hacia la zona de luz y retirar con una nasa introducida por la zona de la tela los adultos 
muertos. 
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8.4.2 Búsqueda de otras especies  huésped de Telenomus sp.  De las de 
posturas frescas y sanas de diferentes insectos (tabla 5) sometidas al parasitismo en 
una cría previamente establecida de Telenomus en laboratorio, se encontró. 
 La preferencia de estas avispitas por huevos de Caligo sp. (Lepidoptera: 
Nymphalidae) alcanzando u porcentaje de parasitismo del 32.8%.  Este hecho 
sin duda está relacionado con la cercanía taxonómica entre Caligo sp. y O. 
cassina y a las similitudes morfo-fisiológicas entre los huevos de estas dos 
especies. 
 El elevado porcentaje de parasitismo (89%) sobre posturas de 
Alcaeorrhinchus grandis  Le Conde (Hemiptera:Pentatomidade).  De un total 
de 56 huevos distribuidos en tres colonias, que se ofertaron a Telenomus sp. 
se observó el parasitismo sobre 50 de ellos, como se observa en la tabla 6.    
En trabajos análogos, Carde y Bell, (1995) indican la existencia de una 
kairomona asociada al huevo de algunos chinches pentatómidos detectable 
por cierta especie de Telenomus en su proceso reproductivo. Anotan además; 
que esta feromona está presente en el huevo durante un corto lapso de 
tiempo, en el cual ocurre su maduración; tiempo durante el que puede ocurrir 
efectivamente su acción parasitoide. 
 
Tabla 5.  Huevos de entomofauna asociada al cultivo de la palma de aceite y 
evaluados como hospedante de Telenomus sp. 
 
Género 
Evaluado 
Número 
colonias de 
huevos 
Evaluadas 
Promedio 
de 
huevos/ 
postura 
Huevos 
parasitados 
Porcentaje de 
parasitismo 
Dirphia 6 95 0 0 
Euprostema 5 14 0 0 
Caligo 16 8 42 32.8% 
Mesocia 8 3 0 0 
Spodoptera 8 45 0 0 
Galleria 25 143 0 0 
Sibine 9 25 0 0 
Acraga 6 8 0 0 
Alcaeorrhynchus  3 56 50 89.2% 
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Tabla 6.  Porcentaje de parasitismo de Telenomus sp. sobre tres colonias de huevos 
de A. grandis. 
Nº 
Postura/Evaluadas 
Nº 
Huevos/Postura
Nº 
Huevos/Parasitados 
% 
Parasitismo
1 14 14 100 
2 24 20 83.3 
3 18 16 88.8 
TOTAL/PORCENTAJE 56 50 89.2 
                                                                                
En un trabajo sobre la comunicación química de los chinches verdes y su explotación 
por los parasitoides, Aldrich (1995) acerca de la explotación de algunos tipos de 
feromonas como las kairomonas, señala que la hembra parasitoide de huevos de 
Telenomus calvus va cerca (a la proximidad) de Podisus maculiventris o P. neglectus 
(machos) liberando feromonas y esperando que un chinche hembra llegue, con lo 
cual una o más avispas llegan a ser fonéticas en la inseminación de la chinche. 
 
Relata Aldrich, (1995), que un caso concreto de atracción química por un parasitoide 
a una allomona heteroptera esta siendo descubierta por Trissolcus basalis, el más 
importante parasitoide de huevos del chinche verde hediondo Nezara viridula. Los 
trabajos desarrollados por Terrazas (1997), del departamento de Santa Cruz (Bolivia) 
corroboran que para el control de la chinche Euchistus heros, a partir del uso de la 
avispa Trissolcus sp. (Himenóptera: Scelionidae), muy cerca de Telenomus y 
parasitoide de huevos de chinche Pentatómidos, como un método de control 
biológico que sirve de alternativa real al control de esta plaga; alcanzando 
parasitismo que van del 60% al 80%. 
 
8.4.3 Flora asociada a Telenomus sp. El inventario de las principales especies 
vegetales asociadas al cultivo de la palma de aceite representativas por su color 
característico de flores e inflorescencias como suministro  nutricional, se destacan 
Cordón de fraile (Hiptis capitata), Escobilla amarilla (Sida rhombifolia), kudzu 
(Phueraria phaseoloides), Balsamina (Momordica charantia), Vijao (Talia geniculata), 
Bicho (Cassia toro), Guamito (Inga sp). puede observarse en la (Tabla 7).  
 
Los resultados obtenidos de la población capturada de Telenomus sp., en las 
replicaciones de las trampas de color evaluadas; pueden observarse a partir de los 
anexos A, B y C y en la tabla 8, indicando que es el color amarillo el que posee 
mayor atracción de adultos de Telenomus sp. con un 58.3% de captura frente a los 
demás colores (Gráfico 5). 
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Tabla 7.  Especies vegetal asociadas al cultivo de la palma de aceite a las que su 
floración fue evaluada como fuente de atracción de Telenomus sp. 
 
 
Especie Vegetal Nombre científico Color de flores e 
inflorescencias 
Cordón de fraile Hiptis capitata Verde 
Escobila amarilla Sida rhombifolia Amarilla 
Kudzú Pueraria phaseoloides Lila –Blanco 
Balsamina Momordica charantia Amarilla 
Pata de perro Urenia trilobata Blanca 
Cadillo Stachis sp. Verde 
Clavito, palo de  agua Lwudigia decurrrens Amarilla 
Vijao Talía geniculata Roja – Amarilla 
Bicho Cassia toro Amarilla 
Pata de tórtola Crotón hirtus Blanca 
Guamito Inga sp. Amarilla 
Matandrea (sin clasificar) Roja – Amarilla 
 
 
 
Tabla 8.  Total de población capturada de Telenomus sp. con trampas de colores en 
tres lotes evaluados 
 
Color de flores 
e 
inflorescencias 
Total de individuos capturados 
Total La primavera Sección A Arandú 
Lila 2 2 0 4 
Amarillo 17 17 1 35 
Rojo 3 2 1 6 
Verde 8 4 2 14 
Blanco 0 1 0 1 
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Figura 13.  Distribución porcentual de preferencia de Telenomus sp. sobre la flora 
asociada a la palma de aceite. 
 
El modelo estadístico del diseño completamente al azar para el valor de F entre 
tratamientos es altamente significativo con  un nivel de significancia α= 0.05, ya que 
Pr> F  es igual = 0.045 respecto del valor de F= 3.99. La prueba de Duncan mostró 
que el tratamiento dos (plantas con flores amarillas) es significativamente diferente 
de los demás (Anexo 7) 
  
 
8.4.4 Algunas observaciones biológicas de importancia de Telenomus sp. 
 
8.4.4.1 Descripción morfo-taxonómica de Telenomus sp. Al observar el material 
colectado se encontró que al igual que todos los Terebrantia, Telenomus sp. posee 
venación muy reducida; ala anterior con vena estigmal y además vena posmarginal, 
siendo la vena marginal del ala anterior, no dos veces más larga que la vena 
estigmal, ala posterior sin venación. Cuerpo de 0.963 mm de longitud y ancho 
toráxico de 0.4891 mm.  Obsérvese tabla 9.  El adulto predominantemente negro 
brillante (figura 9).  Las pupas en cambio presentan un largo y ancho de 0.8 y 0.25 
mm respectivamente (Tabla 10 y Figura 10). 
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Tabla 9.  Promedio de longitud y ancho toráxico de un adulto de Telenomus sp. 
 
CONTEXTURA 
NÚMERO DE INDIVIDUOS 
PROM1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
LONGITUD 
TOTAL 1,05 0,75 0,98 0,95 1,00 1,03 0,95 0,96 1,00 0,98 0,9635
ANCHO  0,40 0,35 0,45 0,50 0,60 0,65 0,49 0,40 0,55 0,50 0,4891
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14.  Vista pleural del adulto de Telenomus sp. (Fuente: Guarín Campo) 
 
 
Tabla 1O.  Longitud y ancho toráxico de una pupa de Telenomus sp 
 
CONTEXTURA NÚMERO DE INDIVIDUOS PROM1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ANCHO 
TORAXICO 0,21 0,26 0,26 0,28 0,24 0,25 0,28 0,24 0,25 0,28 0,255 
LONGITUD 
TOTAL 0,78 0,82 0,81 0,80 0,84 0,83 0,78 0,80 0,81 0,80 0,807 
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Figura 15.  Característica de la antena del macho y 
hembra de Telenomus sp. (Fuente: Guarín Campo).                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Figura 16.  Estado de pupa de Telenomus sp.(Fuente: Guarín Campo) 
 
Los ocelos laterales se acercan al margen del ojo, (Figura 11). Por detrás de la 
cabeza no se observan mechones de setas densas, metasoma con tergo II mas largo 
que los demás segmentos, metasoma sin laterotergitos, los tergos del metasoma 
caen libremente sin dejar un reborde submarginal, (Figura 12). H Antena con 11 
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segmentos, los primeros 4-5 en forma de clava no pronunciada, M con 12 
segmentos, los dos primeros no diferenciados. 
 
 
    
 
 
Figura 17.   Cercanía de Ocelos laterales respecto de los ojos compuestos en 
Telenomus sp.  
 
 
vd vp
 
 
Figura 18.    Microfotografías electrónicas de barrido del metasoma II Terguito (vd) 
vista dorsal y (vp) vista pleural. 
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8.4.5 Determinación de la fertilidad de Telenomus sp.  Los resultados obtenidos 
muestran que es muy disímil el número de individuos de Telenomus sp. que se 
desarrollan al interior de un huevo parasitado de O. cassina. (Tabla 11, 
correspondientes al Anexo D y gráfico No .6 ).  Un Análisis de variación realizado al 
respecto, teniendo en cuenta el número de individuos desarrollados (entre emergidos 
y por emerger) puso en evidencia diferencias altamente significativas (gl: 9; α: 0.05; 
Pr F: 0.052), lo anterior debido a que existen huevos del que pueden emerger desde 
3 hasta 16 individuos, con promedio de 10,3 especímenes. 
 
Del mismo modo se pudo establecer que las avispas emergen de manera 
escalonada (asincrónica), pues cerca de cuatro horas después de observar la salida 
del último adulto de Telenomus sp. de un huevo en particular, se procedía a la 
disección del mismo, observando en él aún individuos en formación (1,9% en estado 
de larvas y 8% en pupas). 
 
Figura 19.  Total de individuos de Telenomus sp. desarrollados al interior de un 
huevo parasitado de O.  cassina 
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Tabla 11. Número de especímenes de Telenomus sp. encontrados en tres estados y 
evaluaciones realizadas. 
HUEVO 
EVALUADO 
Nº INDIVIDUOS Y ESTADO 
OBSERVADO TOTAL 
LARVA PUPA ADULTO 
1   4 4 
2   3 3 
3 1 1 9 11 
4  3 13 16 
5  2 13 15 
6   5 5 
7   5 5 
8   8 8 
9 1 1 10 12 
10  1 10 11 
11   8 8 
12  2 11 13 
13   5 5 
14  1 14 15 
15   12 12 
16   7 7 
17   10 10 
18  1 11 12 
19   8 8 
20 1 2 13 16 
21   8 8 
22 1 2 9 12 
23 1 4 11 16 
24  1 12 13 
25 1 2 10 13 
26   8 8 
27  1 7 8 
28  2 11 13 
29   12 12 
30   11 11 
Promedio 6 26 278 310 
TOTAL 1,0 1,7 9,3 10,3 
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8.4.6 Longevidad de los adultos de Telenomus sp.  Teniendo en cuenta los 
resultados encontrados, respecto de la emergencia de los estadios se presentó 
escalonada, y de acuerdo a los datos observados en la tabla 12, para la medida de la 
longevidad de Telenomus sp. se pudo demostrar que este parasitoide alcanza una 
longevidad en estado adulto de 3.5 días en promedio; encontrándose individuos que 
mueren el primer día y otros que alcanzan hasta siete días de vida 
Lo anterior debe tenerse en cuenta para los casos en que se considere el 
establecimiento de una metodología de cría y liberación de adultos en áreas 
afectadas por O. cassina.  
 
 
Tabla 12.  Promedio de vida y longevidad de los adultos de Telenomus sp. 
 
Lecturas 
No. 
adultos 
nacidos 
Longevidad Longevidad 
promedia 
(días) 
No. de adultos muertos por día 
1 2 3 4 5 6 7 
1 8 1 3 2   2     2.87 
2 16 3 4 2 3 3 1   3.72 
3 6   2 1 3       3.16 
4 3   1 2         2.66 
5 11     3 4 1 2 1 4.45 
6 10   1 2   3 3 1 4.8 
7 6 2     1 2 1   3.66 
8 10   3 1   4 1 1 4.2 
9 7 2 1 3 1       2.42 
10 14 2   3 4 2 3   3.92 
Promedio de vida (días) 3.5 
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9. CAPITULO III. 
Distribución espacial en palma de aceite de O. cassina, huésped de Telenomus 
sp. 
 
9.1 Objetivo general 
Identificar los principales aspectos biológicos y ecológicos de  Telenomus sp. 
(Himenóptera: Scelionidae) parasitoide del huevo de O. cassina (Lepidóptera: 
Nymphalidae: Brassolinae). 
9.2 Objetivos específicos 
Determinar la distribución espacial de los huevos de O. cassina en las hojas de la 
palma y la preferencia de los mismos por parte de Telenomus sp. 
 
9.3 METODOLOGÍA 
9.3.1 Distribución de huevos de O. cassina parasitados por Telenomus sp. 
sobre las hojas de la palma de aceite.  Aunque la distribución de la ovoposición de 
O. cassina sobre las hojas de los niveles 9, 17 o 25 de la palma de aceite no es 
preferencial sobre alguna de ellas si puede existir un hábito de preferencia de 
ovoposición de Telenomus sp. en las secciones de la hoja de palma de aceite. 
Durante la labor de censo para la evaluación de la población plaga en palma de 
aceite, se toma el tercio medio o la mitad longitudinal o toda la  cara inferior de la 
hoja; hecho este que estaría aportando un error durante la lectura de plagas. De 
acuerdo con la ubicación de las posturas de O. cassina sobre las hojas de palma de 
aceite, se dividió la hoja en cuatro secciones imaginarias: apical, media, basal y 
peciolar con el fin de cuantificar el número de huevos parasitados por sección.  
 
Se localizaron tres lotes en tres fechas diferentes con focos de O. cassina. En cada 
lote se evaluaron diez palmas al azar tomando dos hojas por palma (hoja nivel 17 y 
25). Para el conteo de las posturas se dividió cada hoja en cuatro secciones 
señalando cada sección con marcador no borrable. Los huevos fueron separados por 
cada sección en un recipiente de vidrio previamente desinfestado. Se consideraba 
los huevos colectados de las dos hojas de cada palma como una muestra. En el 
laboratorio fueron separados los huevos entre sanos y parasitados; para el caso en 
que no existía aún manifestación de parasitismo se esperó algunos días hasta tal 
manifestación. 
 
Con la información obtenida se realizó el respectivo análisis estadístico consistente 
en un análisis de variación entre los resultados, además de una prueba de 
correlación entre secciones de la hoja. 
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9.4  Evaluación de la dinámica de O. cassina y su influencia en la dinámica de 
las poblaciones de Telenomus sp. Al interior de un lote afectado por la presencia 
de O. cassina se realizó la identificación de huevos parasitados por Telenomus sp. 
en la medida en que aumentaban los estadios larvarios; como tal, se establecieron 
cinco parcelas de veinte palmas cada una.  Luego, una parcela por día, durante cinco 
días seguidos se realizó censos sobre la hoja 17 de cada una de las palmas 
determinando con claridad: 
 
 El número total de huevos, discriminando si mostraban signos de estar 
parasitados o no. 
 El número de larvas estableciendo el instar de cada una de las mismas. 
 
Los datos obtenidos se sometieron a un análisis de coeficiente de correlación y 
pruebas aposteriori con el propósito de establecer si existe alguna relación entre la 
distribución de los estados de desarrollo de las dos especies en cuestión. 
9.5 RESULTADO 
 
9.5.1 Análisis de la distribución espacial de las posturas de O. cassina sobre 
las hojas de palma de aceite. Luego de realizar en campo las evaluaciones de la 
distribución de los huevos depositados por O. cassina sobre las hojas de palma 
(Gráfico 7) queda claro que estas mariposas son proclives a ovipositar sobre los 
tercios apical y medio (n=60, α= 0,05, Pr > F=  0.0113).  Esta conclusión se basa en 
el  análisis de varianza y la prueba a posteriori de Duncan que se realizó con los 
datos obtenidos (Anexo  6). Los datos obtenidos en campo respecto de las tres 
evaluaciones hechas se observan en el anexo 7. 
 
 
 
 
 
Figura 20. 
Distribución 
espacial de las 
posturas de O. 
cassina sobre las 
hojas de las palmas 
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9.5.2 Análisis de la distribución espacial (sobre las hojas de palma) de los 
huevos de O. cassina parasitados por Telenomus sp.  Los resultados obtenidos 
respecto del parasitismo observado en cuatro secciones de una hoja de palma de 
aceite (consignados en la tabla 8), muestran la preferencia tanto de O. cassina como 
del parasitoide Telenomus sp., por las oviposiciones ubicadas en la sección apical de 
la hoja.  Pudo determinarse también una gran diferencia, en preferencias, entre  las 
dos primeras secciones de la hoja con respecto a las dos secciones restantes.  Del 
mismo modo, no se registra preferencia alguna de Telenomus por aquellos huevos 
depositados en la sección basal. Esta distribución de “preferencias” a lo largo de la 
hoja (disminuyendo progresivamente desde el ápice hasta la región de basal) está en 
buena parte determinada por la distribución de los huevos de O. cassina (Gráfico 8). 
 
Al realizar el análisis de los datos, respecto del número de huevos parasitados por 
sección de la hoja evaluada se encontró que existen diferencias significativas entre 
los huevos parasitados respecto de las secciones de la hoja. (Anexo 6). Así por 
ejemplo, el valor de F entre segmentos de una hoja de palma alcanzó una respuesta 
altamente significativa α= 0.05 siendo Pr > F= 0.0030. La prueba de Duncan reveló 
que los segmentos de la hoja apical y medio son relativamente diferentes entre los 
huevos parasitados de O. cassina por Telenomus sp. 
 
Tabla 8.  Población numérica del parasitismo de Telenomus sp. en cuatro secciones 
de una hoja de palma de aceite en tres fechas diferentes de evaluación. 
 
Sección 
de la hoja 
Porcentaje de parasitismo 
Lectura1 Lectura2 Lectura3 Promedio total 
Apical 75,00 95,77 85,29 85,35 
Media 60,86 80,00 68,42 69,76 
Basal 50,00 0,00 33,33 27,78 
Peciolar 100,00 100,00 100,00 100,00 
TOTAL 71,42 91,20 80,64 81,09 
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Figura 21.  Distribución espacial de los huevos de O. cassina parasitados por 
Telenomus sp.  en las hojas de palma. 
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10. CONCLUSIONES 
 
Los huevos de O. cassina experimentan cambios morfo fisiológicos determinados en 
color, que va desde amarillo recién ovipuesto, hasta el crema después de 3 horas y 
49 minutos. 
 
Se considera que la temperatura de conservación de huevos de O. cassina, cuando 
se deseen adelantar trabajos de estudio, cría o multiplicación de Telenomus sp. es 
de 12 °C 
  
En las áreas sembradas de palma de aceite para la zona de estudio, Telenomus sp., 
se encuentra ejerciendo acción parasitoide sobre huevos de O. cassina. 
 
Ante las dudas suscitadas entre especialistas nacionales, en lo que respecta a la 
especie de Telenomus objeto del presente estudio;  se remitieron especímenes, 
fotografías y microfotografías al especialista Norman Johnson para su determinación 
específica. 
 
La fertilidad alcanzada por Telenomus sp., al interior de huevos parasitados de O. 
cassina fue de 9.1 adultos por huevo fertilizado, sin embargo; se pueden encontrar 
huevos parasitados de los que emergen entre 3 hasta 16 adultos. 
 
Existe en el parasitoide de huevos Telenomus sp. una variación polimórfica reflejada 
en tamaño respecto de la talla de los adultos.  
 
La longevidad promedia de un adulto de Telenomus sp. es de 3.5 días una vez 
ocurre la emergencia del huevo, considerando que existen adultos que mueren el 
primer día y otros que sobreviven hasta 7 días. 
 
En una la lista anotada de las especies huésped de Telenomus sp. presentes en 
plantaciones de palma de aceite de la zona central de Colombia se deben incluir a, 
O. cassina, Caligo sp. y Alcaeorrynchus grandis. 
 
Existe una preferencia alimentaria de Telenomus sp. por algunas especies de  la 
flora arvense existente en palma de aceite como fuente alimenticia, representada en 
las especies que poseen particularmente flores de color amarillo. 
En las hojas de la palma, Telenomus sp. parasita con mayor frecuencia aquellos 
huevos de O. cassina depositados hacia la región media y apical.  Dicha 
“preferencia” disminuye hacia las regiones basal y peciolar.  Como en muchos otros 
casos, este es un ejemplo clásico en que la distribución espacial de los parasitoides 
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está determinada por el patrón de distribución de los estadios del huésped a 
parasitar. 
 
 
 
 
 
11. RECOMENDACIONES 
 
Evaluar otros insectos Hemiptera: Pentatomidae que se encuentren dentro del cultivo 
de palma de aceite como parasitoides de Telenomus sp., para considerar una 
metodología de cría y liberación. 
 
Respecto de la variación polimórfica observada en adultos de Telenomus sp. será 
necesario adelantar análisis minuciosos encaminados a explicar el porqué de la 
misma, pues diferentes estudios sobre el mismo tema en otras especies de insectos 
han permitido establecer la existencia subyacente de diferentes estrategias 
etológicas y ecológicas en un mismo taxón. 
 
Realizar trabajos tendiente a la multiplicación de Pentatomidos asociados a palma de 
aceite, con el fin de una vez verificada su actividad hospedante para Telenomus sp., 
considerar una metodología de cría y liberación. 
 
Incentivar estrategias agronómicas encaminadas a la preservación de flora arvense 
en los lotes de siembra de palma de aceite, favoreciendo en lo que respecta a 
Telenomus sp. aquellas plantas con flores amarillas, dada la inclinación que exhibe 
esta especie hacia las flores de este color para obtener su alimento. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Análisis de varianza para determinar las diferencias significativas en 
temperaturas de conservación de huevos. Contrastes ortogonales planteados para 
comparación de temperaturas. 
 
ANAVA GRADOS LIBERTAD SUMA CUADRADOS 
CUADRADO 
MEDIO F calcu P > de F calc. 
Nivel de 
 significancia 
TRAT 2 90.932 22.733 26 13 0,936 0,4427907042 * 
BLOQ 3 123.428 41.143 18.436 6.145 442,456 0,0000000000095620 ** 
ERROR 6     83 14    
TOTAL 11 41.252   18.545     
 
Anexo 2. Contrastes ortogonales planteados para comparación de temperaturas de 
conservación de huevos O.cassina 
 
Contrastes 0 °C 4 °C 8  °C 12  °C 
  0 34 204 284 
C1 -1 0 0 1 
C2 0 -1 0 1 
C3 0 0 -1 1 
 
Anexo 3. Resultados de los contrastes ortogonales planteados 
 
Contrastes Q SUMA  Ci*Ci 
R*SUMA  
Ci*Ci 
SUMA 
CUADRADOS= 
Q*Q/SUMA Ci*Ci 
F calc. PROBABILIDAD  F calc 
Nivel de 
significancia 
C1 284 2 6 13.442,67 967,872 0,0000000732494001 ** 
C2 250 2 6 10.416,67 750 0,0000001566877991 ** 
C3 80 2 6 1.066,67 76,8 0,0001222876348199 ** 
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Anexo 2. Resultado de trampas de color evaluadas y el número de Telenomus  sp. 
capturados en el lote la primavera 5 palmas Oleaginosas Las Brisas S.A. 
 
 
COLOR 
TRAMPAS EVALUADAS Y Telenomus 
ENCONTRADOS 
 
TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Lila 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 
Amarillo 1 4 4 1 5 0 0 2 0 0 17 
Rojo 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 
Verde 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 8 
Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
Anexo 3. Resultado de trampas de color evaluadas y el número de Telenomus  sp. 
capturados en el lote sección A – 38 Palmas Oleaginosas Bucarelia 
 
 
COLOR 
TRAMPAS EVALUADAS Y Telenomus 
ENCONTRADOS 
 
TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Lila 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
Amarillo 7 1 1 5 2 0 0 0 0 1 17 
Rojo 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 
Verde 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 
Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
 
 
Anexo 4. Resultado de trampas de color evaluadas y el número de Telenomus sp. 
capturados en el lote 26 – 38 Arandú de Palmas Oleaginosas Bucarelia 
 
 
COLOR 
TRAMPAS EVALUADAS Y Telenomus 
ENCONTRADOS 
 
TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Lila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amarillo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Rojo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Verde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Anexo 5. Análisis estadístico para trampas de colores: pruebas de fluidez Análisis de 
varianza, diseño completamente al azar-Duncan. Captura de Telenomus sp. trampas 
de colores 
 
 
Fuente DF   Suma de  cuadrados    
Cuadrado 
de  la 
media 
F‐Valor     Pr > F 
Modelo 6 316,400 52,733 3,44 0,0551 
Error 8  122,533  15,317     
Total correcto 14  438,933       
 
R-cuadrado Coef Var Raiz MSE 
 
Media
0,720838 96,2373  3,9137 4,0666
 
Prueba de Rango múltiple de Duncan para 
 
Fuente DF  Tipo I SS Cuadrado de  
la media  F‐Valor     Pr > F 
Modelo 4  244,2667  61,0667   4   0,0450 
Error 2  72,1333   36,0667   2   0,1570 
 
 
NOTA: Este test controla el índice error de comparación de tipo I, no el índice de error      
experimental. 
 
                                 Alfa                            0.05 
                                 Error de grados de libertad        8 
                                 Error de cuadrado medio     15.31667 
 
                     Número de medias          2          3          4          5 
                     Rango crítico              7.369      7.679   7.852     7.956 
 
                    Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 
 
Agrupamiento 
Duncan        Media  N    
 
Variedad
A 11,667  3  2 
B-A 4,667  3  4 
B 2  3  3 
B 1,33  3  1 
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B 0,667  3  5 
 
 
 
 
 
Anexo 6. Análisis estadístico para parasitismo de Telenomus sp.: pruebas de fluidez 
Análisis de varianza, diseño completamente al azar-Duncan. Huevos parasitados en 
cuatro segmentos de hoja palma de aceite. 
 
Fuente DF   Suma de  cuadrados    
Cuadrado 
de  la media F‐Valor     Pr > F 
Modelo 4  810.943.449  202.735.862   7.50   0.0113 
Error 7  189.312.193  27.044.599     
Total correcto 11  1.000.255.643       
 
  
R-cuadrado Coef Var Raiz MSE  Media 
0.810736 2.350.076  1.644.524 6.997.750
 
 
Prueba del rango múltiple de Duncan para y                                                             
Fuente DF  Tipo I SS Cuadrado de  
la media  F‐Valor     Pr > F 
Modelo 2  8046,5079  4023,2540    14.88      0.0030 
Error 2  62,9266   31,4633     0.12      0.8919 
   
 
NOTA: Este test controla el índice error de comparación de tipo I, no el índice de error      
experimental. 
 
 Alfa      0.05 
Error de grados de libertad   7 
Error de cuadrado medio   270.446 
Media armónica de tamaño de celdas  3.6 
 
NOTA: Los tamaños de las celdas no son iguales. 
 
Número de media 2  3 
Rango crítico  28.98  30.14 
 
Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 
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Agrupamiento 
Duncan        Media  N     Variedad
A 91,2  6  1 
A 69,75  3  2 
B 27,77  3  3 
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Anexo 7. Lecturas realizadas del porcentaje de parasitismo de Telenomus sp. 
en cuatro secciones de una hoja de palma de aceite en tres fechas 
diferentes. 
 
Sección 
de la hoja 
Total de huevos Total % Parasitismo 
Parasitados Sanos 
Apical 48 16 64 75.0 
Media 14 9 23 60.86 
Basal 1 1 2 50.00 
Peciolar 2 - 2 100.0 
TOTAL 65 26 91 71.42 
Fecha 1. Primera evaluación 
 
 
Sección 
de la hoja 
Total de huevos Total % Parasitismo 
Parasitados Sanos 
Apical 68 3 71 95.77 
Media 12 3 15 80.00 
Basal 0 2 2 00.00 
Peciolar 3 - 3 100.00 
TOTAL 83 8 91 91.20 
Fecha 2. Segunda evaluación 
 
 
Sección 
de la hoja 
Total de huevos Total % 
Parasitismo Parasitados Sanos 
Apical 58 10 68 85.29 
Media 13 6 19 68.42 
Basal 1 2 3 33.33 
Peciolar 3 - 3 100.0 
TOTAL 75 18 93 80.64 
Fecha 3. Tercera evaluación 
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Anexo 8.  Análisis de varianza para determinar las diferencias significativas en el 
número de adultos emergidos de Telenomus sp. por huevo parasitado de O. cassina. 
Contrastes ortogonales planteados para comparación de estados de desarrollo..  
 
ANAVA GRADOS LIBERTAD 
SUMA 
CUADRADOS 
CUADRADO 
MEDIO F calculado 
P > de F 
calc. 
Nivel de 
significancia
TRAT 9 10.230 3.410 207 23 2,429467085 0,05206 ** 
BLOQ 2 32.332 3.233 30 15 1,579937304 0,220 * 
ERROR 18     170 9    
TOTAL 29 3.610   407     
 
 
Contrastes ortogonales planteados para comparación de número de individuos por 
estadio evaluado de Telenomus sp.. 
 
 
Contrastes No. Larvas No. Pupas No. Adultos 
  90 106 114
C1 1 -1 0
C2 0 1 -1
C3 1 0 -1
 
 
Resultados de los contrastes ortogonales de número de individuos por estadio 
evaluado de Telenomus sp.. 
 
 
Contrastes Q SUMA Ci*Ci 
R*SUMA 
Ci*Ci 
SUMA 
CUADRADOS= 
Q*Q/SUMA 
Ci*Ci 
F calc. PROBABILIDAD F calc 
Nivel de 
significancia
C1 -16 2 20 12,80 1,354231975 0,25 * 
C2 -8 2 20 3,20 0,338557994 0,56 NO 
C3 -24 2 20 28,80 3,047021944 0,097 ** 
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Anexo 9. Número de especimenes de Telenomus encontrados en huevos de O. 
cassina parasitados (tres estados encontrados). 
 
No. 
lectura 
HUEVO 
EVALUADO 
Nº INDIVIDUOS Y ESTADO 
OBSERVADO 
 
TOTAL 
LARVA PUPA ADULTO
 
 
 
 
1 
1 - - 4 4 
2 - - 3 3 
3 1 1 9 11 
4 - 3 13 16 
5 - 2 13 15 
6 - - 5 5 
7 - - 5 5 
8 - - 8 8 
9 1 1 10 12 
10 - 1 10 11 
 
 
 
 
2 
11 - - 8 8 
12 - 2 11 13 
13 - - 5 5 
14 - 1 14 15 
15 - - 12 12 
16 - - 7 7 
17 - - 10 10 
18 - 1 11 12 
19 - - 8 8 
20 1 2 13 16 
 
 
 
 
3 
21 - - 8 8 
22 1 2 9 12 
23 1 4 11 16 
24 - 1 12 13 
25 1 2 10 13 
26 - - 8 8 
27 - 1 7 8 
28 - 2 11 13 
29 - - 12 12 
30 - - 11 11 
TOTAL  6 26 278 310 
PORCENTAJE  1.9 8 89.7 X – 10.3 
 
